Ezra 4:8 - 7:26: A new translation from the original Aramaic, followed by an analysis and short commentary by Turalija, Dubravko
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neovisno stvarane jedna o drugoj.1 
1	 Usp.:	 Klaus-Dietričh	 SCHUNCK,	Nehemia,	 Biblisčher	 Kommentar	 Altes	 Testament	
23/2.6	 (Neukirčhen-Vluyn:	 Neukirčhener	 Verlag,	 2009.),	 19-21;	 David	 MARCUS,	
Ezra and Nehemiah,	Biblia	Hebraiča	Quinta	20	(Stuttgart:	Deutsčhe	Bibelgesellsčhaft,	
2006.),	5-17;	Kurt	GALLING,	Die Bücher der Chronik, Esra, Nehemia,	Das	Alte	Testa-
ment	Deutsčh	(Go� ttingen:	Vanderhoečk	&	Ruprečht,	1954.),	8-11.
























3	 Usp.:	D.	MARCUS,	Ezra and Nehemiah,	8-9;	K.-D.	SCHUNCK,	Nehemia,	5-10;	Hindy	
NAJMAN,	„Ezra“,	Jewish Study Bible (JSB),	ur.	Adele	BERLIN	–	Marč	Zvi	BRETTLER,	
Jewish	Publičation	Sočiety	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2004.),	1575-1682.	
4	 Franz	ROSENTHAL,	A Grammar of Biblical Aramaic,	Seventh,	expanded	edition,	
With	an	Index	of	Bibličal	Citations	Compiled	by	M.	Gurtner	(Wiesbaden:	Harras-
sowitz	Verlag,	2006.);	Stanislav	SEGERT,	Altaramäische Grammatik: mit Biblio-
graphie, Chrestomathie und Glossar	(Leipzig:	VEB	Verlag	Enzyklopa�die,	1990.);	
E.	COOK	–	Frederič	William	BUSH	–	William	Sanford	LASOR,	The Guide to Read 
Biblical Aramaic	(Washington:	CUA	University	Press,	2009.).
5	 Mičhael	SOKOLOFF,	A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic	 (Ramat-Gan:	Bar	
Ilan	 University	 Press;	 Baltimore	 –	 London:	 The	 John	 Hopkins	 University	 Press,	
2002.);	Mičhael	SOKOLOFF,	A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic	(Ramat-Gan:	
Bar	Ilan	University	Press;	Baltimore	–	London:	The	John	Hopkins	University	Press,	
22002.);	Mičhael	SOKOLOFF,	A Dictionary of Judean Aramaic	(Ramat-Gan:	Bar	Ilan	
University	Press,	2003.);	The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the Uni-







6	 Ludwig	KOEHLER	–	Walter	BAUMGARTNER,	The Hebrew and Aramaic Lexicon 







ם12 ְוִׁשְמַׁש֙י   4,8  ְר֣חּום ְּבֵעל־ְטֵע֗
ה ַעל־ ה13 ֲחָד֖ בּו ִאְּגָר֥ א ְּכַת֛ ְפָר֔ ָסֽ







7	 Dubravko	 TURALIJA,	 „Daniel	 2,4	 –	 7,28:	 Novi	 prijevod	 s	 aramejskog	 izvornika	
poprač�en	struč�nom	analizom	i	kratkim	komentarom“,	Vrhbosnensia 15	(2011.),	161-
194.
8	 Sovič� ev	prijevod	koji	je	posluz� io	kao	predloz�ak	u:	Sveto pismo Staroga i Novoga 
zavjeta. O četrdesetoj obljetnici 1. izdanja „Zagrebačke Biblije“ i četrdesetoj 
obljetnici izdavačke kuće „Kršćanska sadašnjost“ (1968.-2008.)	 (Zagreb:	
Krs�č� anska	sadas�njost,	2008.).
9	 S� arič� ev	prijevod	koji	je	standardiziran	u:	Biblija. Sveto pismo Staroga i Novoga 
zavjeta	(Zagreb:	Hrvatsko	biblijsko	drus�tvo	–	Glas	Končila;	Sarajevo:	Vrhbosanska	
nadbiskupija,	2006.).
10 Franjevačka Biblija	 (Tomislavgrad:	 Nas�a	 ognjis�ta;	 Zagreb:	 Krs�č�anska	 sadas�njost	 –	
Hrvatsko	biblijsko	drus�tvo,	2010.).	Poradi	jezič�nih	varijačija,	u	biljes�kama	s�to	slijede	
bit	č�e	uključ�en	i	pohrvač�eni	prijevod	Djure	Danič�ič�a	iz:	Sveto Pismo Staroga i Novoga 
Zavjeta	(Beograd:	Izdanje	britanskoga	i	inostranoga	biblijskoga	drus�tva,	1921.).
11	 Pismo	 se	 pridaje	 kralju	 Artakserksu	 (465.-424.	 pr.	 Kr.)	 koji	 je	 vladao	 poslije	
izgradnje	 Hrama	 (oko	 515.	 pr.	 Kr.).	 Tekst	 se	 stoga	 moz�e	 tičati	 isključ� ivo	
jeruzalemskih	zidina	koje	su	dovrs�ene	poslije	inauguračije	Hrama.	
	,delegat	podnositelj izvještaja,	znač�enju	u	bēl ṭēmi	posuđeniča	akadska בעל־טעם 12
povjerenik (usp.: Assyrian Dictionary -t,	338).	Rehum	je	perzijski	povjerenik	iz	
pokrajine	Samarije	(usp.:	Joseph	BLENKINSOP,	Ezra-Nehemiah: a commentary,	
The	Old	Testament	Library	[Philadelphia:	The	Westminster	Press,	1988.],	112).	
Sovič� ,	 S� arič� 	 i	 Grubis� ič� 	 u	 svojim	 prijevodima	 svezu	 su	 razumjeli	 naglas�enije:	
upravitelj.	 Ovdje	 je	 riječ� 	 o	 delegatu,	 povjereniku.	 Danič� ič� 	 (HR)	 sintatič�ku	
sloz�eniču	prevodi	sa	starješina u vijeću.
�riječ	akadska	je	אגרה 13 	za	pismo	agāru (usp.: Assyrian dictionary -a1,	152-153).
	COOK	E.	onaj koji vlada. Usp.:	znač�enju	u	Perzijsko ime Artakhšarta ארתחששתא 14
–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 4:9.
15	 Prijedlog	 	ַעל u	 s� irem	 kontekstu	 moz�e	 znač� iti	 protiv	 (Sovič� ,	 S� arič� ).	 Ovdje	 je	
zadrz�ano	 njegovo	 izvorno	 znač�enje: prema,	 o,	 iznad.	 (Usp.:	 F.	 ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic,	§	10,	26,	33,	49,	75,	175,	178).
Dubravko	TURALIJA,	„Ezra	4,8	–	7,26:	novi	hrvatski	prijevod	s	aramejskog	izvornika,	uz	
popratne	struč�ne	biljes�ke“,	183-216
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ם ְוִׁשְמַׁש֙י  ִין ְר֣חּום ְּבֵעל־ְטֵע֗  4,9  ֱאַד֜
יָנֵיא17  ר ְּכָנָוְת֑הֹון16 ִּד֠ א ּוְׁשָא֖ ְפָר֔ ָסֽ
א20  ְרָסֵי֗ א19 ֲאָפֽ א18 ַטְרְּפָלֵי֣ ַוֲאַפְרַסְתָכֵי֞
א  א21 ָבְבָלֵי֙א ֽׁשּוַׁשְנָכֵי֔ ַאְרְּכָוי ַאְרְּכָוֵי֤
א׃ א22  ֵעְלָמֵיֽ  ִּדהוּא ֶּדָהֵי֖
 4,923	Tada	Rehum,	povjerenik,	 i	
S� ims�aj,	 pisar,	 i	 ostali	 njihovi	 su-
radniči:	 ovrs� itelji	 i	 tumač� i,	 po-
rezniči	 i	 prevoditelji;	 Arkvanči,	




16 Stataus constructus u	mnoz� ini	od	ְּכָנָות kolega,	suradnik	 je	akadska	posuđeniča	
kinattū u	istom	znač�enju	(usp.:	Assyrian Dictionary -k,	380).	Iz	istoga	je	izvora	i	
hebrejska	imeniča	ְּכָנת suputnik.	Usp.:	Ezr	4,7;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	
Guide to Biblical Aramaic,	4:9;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 
188).
17	 Septuaginta	i	Vulgata	ovu	imeniču	prevode	kao	vlastitu:	Dinjani	(tako	i	S� arič� ),	
međutim	aramejsku	riječ� �č	trebalo	bi	ִּדיָנֵיא	 itati	naglas�eno	ַּדָּיַנָּיא	u	znač�enju	javni 
ovršitelji,	od	imeniče	ַּדָּינ – sudac, zakonik.	Usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, 
Guide to Biblical Aramaic,	4:9;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 
40.
18	 Riječ�  prevesti, protumačiti :(פרס) פרׁש	glagola	od	izvedeniča	biti	bi	mogla	ֲאַפְרַסְתָכי	
u	kojoj	je	asimilačijom	slovo	sīn	pres� lo	u	sāmeḵ. Usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	
W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 4:19;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical 
Aramaic,	 §	 58,	 198;	 Ezr	 4,18	 n.	 57.	 S� arič� 	 riječ� 	 prevodi	 kao	 vlastitu	 imeniču	
Afarsatašani	 (Septuaginta,	 Vulgata),	 dok	 Sovič� 	 i	 Grubis� ič� 	 ovdje	 vide	 pridjev:	
perzijski (od imenice ָּפַרס  – Perzija), povezujuč� i	riječ� i	ִּדיָנֵיא ַוֲאַפְרַסְתָכֵיא u sintagmu: 
perzijski suci	(Sovič� );	predstavnici Perzijanaca	(Grubis� ič� ).
19	 S� arič� 	za	riječ� 	,(Septuaginta	Tarfaljani	interpretačiju:	tradičionalnu	slijedi	טרפלי	
Vulgata).	Glagol	טרפ	tehnič�ki	znač� i	uzimati, plijeniti,	oduzimati pa	bi	se	u	imenič�koj	
izvedeniči	 moglo	 raditi	 o	 sluz�bi	 poreznika,	 carinika.	 Usp.:	 M.	 SOKOLOFF, A 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	518-519.
20	 Imeniča	ֲאָפְרָסי,	kao	izvedeniča	glagola	פרס) פרׁש): prevesti, protumačiti (usp.:	Ezr	
4,9	n.	7).	S� arič� 	riječ� 	prevodi	vlastitim	imenom:	Arafšani	(Septuaginta,	Vulgata),	a	
Grubis� ič� :	Perzijanci.	Usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, 83.
21 U gornjem tekstu qere	 je	 uvijek	u	 umanjenom	vokabularnome	 fontu	 kako	bi	
se	bolje	uoč� ila	usporedba	s	ketivom koji	 je	ovdje	bez	broja	 i	padez�nog	oblika	
dual	se	bi	dok	odrediti,	tes�ko	je	ga	pa	(ַאְרְּכָוי) 	vlastitom	prevesti	mogao	ַאְרְּכָוֵיא 
imenicom: stanovnici Arke.	Grubis� ič� 	ovdje	ne	vidi	ketiv-qere,	nego	 isti	korijen	
prevodi	različ� ito:	predstavnici (ַאְרְּכָוי), Urukijanci (א .(ַאְרְּכָוֵי֤
22 Ketiv דהוא	treba	razumjeti	kao	ִּדי הּוא	u	znač�enju:	odnosno,	ili	(usp.:	E.	COOK	–	F.	
W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic,	 4:9),	dok	 se	qere ֶּדָהֵיא	moz�e	
razumjeti	isključ� ivo	kao	vlastito	ime:	Dihuci,	Dehavci	ili	Dijevljani	(usp.:	S� arič� ).
23	 Reči	9-11	redaktorski	dodatno	pojas�njavaju	redak	1	i	ne	č� ine	dio	pisma	pa	je	
znak	navoda	u	r.	9	nepotreban	(usp.:	S� arič� ,	Grubis� ič� ).
24	 Perzijska	riječ� 	šušana-ka	ili	sūsa-ka: lotos,	lotosov cvijet.	Usp.:	William	Sanford	
LASOR,	„Susa“,	The International Standard Bible Encyclopedia,	Q-Z,	ur.	Geoffrey	
W.	BROMILEY	(Mičhigan:	Grand	Rapids,	1982.),	668-669.
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י ַהְגִל֙י ָאְסַנַּפ֙ר  א ִּד֤ ר ֻאַּמָּי֗ 4,10  ּוְׁשָא֣
ב25 ִהּ֔מֹו26  א ְוהֹוֵת֣ א ְוַיִּקיָר֔ ַרָּב֣
ר־ ר ֲעַבֽ ִין ּוְׁשָא֥ י ָׁשְמָר֑ ה27 ִּד֣ ְּבִקְרָי֖






חּו  י ְׁשַל֣ א ִּד֚ ֶגן31 ִאַּגְרָּת֔  4,11  ְּדָנ֙ה ַּפְרֶׁש֣
א  ְׂשְּתא ַמְלָּכ֑ ֲע֔לֹוִהי ַעל־ַאְרַּתְחַׁש֖
ֶנת׃  ה ּוְכֶעֽ ר־ַנֲהָר֖ ׁש ֲעַבֽ יְך ֱאָנ֥ ַעְבֶד֛
4,11 ovo je prijevod32 pisma koje 
su	mu	poslali:)	„(Tebi)	Artakser-
ksu,	 kralju,	 (od)	 tvojih	 sluga	 –	
ljudî�	iz	Prekorječ� ja.	A	sada,
3132
25 Hafʿel	 obič�no	u	prefiksu	perfekta	 ima	ho� ̣-	po	č�emu	 je	 i	prepoznatljiv;	usp.:	F.	
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	130.
26	 Zamjenski	dodatak	glagolu	ovdje	je	osobna	zamjeniča	ִהּמֹו,	oni;	usp.:	Dan	2,34;	E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic,	4:10;	F.	ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic,	§	29.
27	 Imeniča	ִקְרָיה	se	tradičionalno	(Septuaginta,	Vulgata)	prevodi	u	mnoz� ini:	gradovi 
(Sovič� ,	 S� arič� ),	 međutim	 targumi	 Onkelos	 i	 Jonatan	 za	 mnoz� inu	 imaju	 oblik	
qirwajāʾ, pa stoga imenicu qirjā ovdje	treba	razumjeti	u	jednini	i	prevesti:	grad; 
usp.:	Grubis� ič� ev	prijevod;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical 
Aramaic,	73;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 62.
28	 Veznič�ka	 č�estiča	 	,ְּכֶעֶנת sada	 uvodi	 u	 novi	 reč�enič�ni	 odlomak	 (hebrejska	




30	 Prekorječ� je,	doslovče:	s onu stranu rijeke (Eufrata).	Izraz	עבר־נהרה je redovito 
zajedno	 i	 u	 svezi,	 pa	 stoga	 upuč�uje	 na	 vlastitu	 imeniču	 za	 teritorij	 poput	
Mezopotamije	(perzijski:	mi-jān-nūdrān: zemlja između dviju rijeka	ili	aramejski	
bēt-nahrīn: prebivalište među rijekama). Usp.: The Assyrian Dictionary of the 
Oriental Institute of the University of Chicago,	ur.	I.	J.	GELB	i	dr.	(Chičago:	Oriental	
Institute	of	Chičago;	Glu� čkstadt:	J.	J.	Augustin	Verlagsbučhhandlung,	1958.),	8. 
Slič�ne	sloz�eniče	ima	i	hrvatski	jezik	kao	Posavina (uz	Savu),	Podravina,	Podunavlje, 
Primorje ili preciznije Poriče (kod	Bugojna)	ili	Preko	na	otoku	Ugljanu.	Sovič� ev	
prijevod,	u	Zagrebač�koj	Bibliji,	ima:	s onu stranu Rijeke,	a	S� arič� ev:	s onu stranu 
rijeke,	dok	opet	Danič� ič� ev	(HR):	s ovu stranu rijeke,	ali	עבר	znač� i	suprotna	strana	
ili	onostranost	pa	stoga	ne	s ovu,	nego	s onu (suprotnu) stranu Eufrata.	Grubis� ič� 	
opisno prevodi: na zapad od Eufrata.
31	 Imeniča	ַּפְרֶׁשֶגן	je	perzijska	posuđeniča	u	znač�enju	kopija,	prijepis,	prijevod; usp.: 
E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic,	4:11;	F.	ROSENTHAL,	
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י  א ִּד֣ א ְלַמְלָּכ֔ 33 ֶלֱהֵו֣ י֙עַ  4,12  ְי֙דִ
ְך36  קּ֙ו35 ִמן־ְלָוָת֔ י34 ְסִל֙ א ִּד֤ ְיהּוָדֵי֗
א37  ם ִקְרְיָת֙ יָנא ֲא֖תֹו ִלירּוְׁשֶל֑ ֲעֶל֥
ִין ְוׁשּוַרָּי  איְׁשָּת֙א ָּבַנ֔ א38 ּוִבֽ ָרְדָּת֤ ָמֽ





pa	 grade	 ovaj	 odmetnič�ki	 i	 zao	
grad	 te	 zatvaraju	 zidine	 i	 uč�vr-
s�č� uju	temelje.
33343536373839404142
33 Particip pəʿala pasivnoga od ידע	u	sluz�bi	jusiva	prevodimo	glagolskom	imeničom: 
Neka je na znanje…;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical 
Aramaic, 3:18.
34	 Relativna	 č�estiča	 	ִּדי ovdje	kao	padez�ni	 znak	za	proleptič�ki	 genitiv:	od…; usp.: 
S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik,	§	7.2.7.3.3;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, § 48.
35	 Rijedak	glagol	סלק	u	znač�enju	uzići,	podići se;	usp.:	M.	SOKOLOFF, A Dictionary of 
Jewish Babylonian Aramaic, 812.
36	 Prijedlog	ְלָות	moz�e	 znač� iti	 s,	uz,	 dok	uz	vezivni	prijedlog	 	ִמן znač� i	od.	 Vidi:	E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 4:12.
37	 Za	razliku	od	4,10	ovdje	je	riječ� 	se	pa	oblika	određenog	i	roda	z�enskoga	ִקְרְיָתא	
odnosi	na	grad	Jeruzalem.
38	 Suzvuč� je	suglasnika	bḡḏkp� ṯ (tzv. bəḡaḏkəp� at ��)	umjesto	zavrs�etka	oblika	z�enskoga	
roda	na	t�	č�esto	ima	t;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 15. 
Pravilo	oblika	qaṯṯāla	upuč�uje	na	radnju	koja	je	trajala	u	povijesti:	buntovnički; 
usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 4:12.
39 Ketiv	pis�e	ְוׁשּוַרָּי dok qere	č� ita	ְוׁשּוַרָּיא.	Po	srijedi	je	raskorak	između	nevokaliziranoga	
izvornika	 i	 kasnije	 vokaliziranoga	 masoretskoga	 teksta.	 ʾAlef	 je	 ovdje	 č� lan	
imenice ׁשּור zid,	zidine,	a	ne	prefiks	u	riječ� i	ַׁשְכִלל,	zatvoriti;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic,	4:12;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, § 157.
40 Ketiv	pis�e	 	a qere ֲאַׁשְכְללּו ispravno	č� ita	ַׁשְכִלל	akadsku	pozajmljenu	formu	šafʿel 
hebrejskoga	 glagola	 	ּכלל u	 znač�enju	 završiti; usp.:	 F.	 ROSENTHAL, Grammar 
of Biblical Aramaic,	§	157,	166,	178.	Slič�na	aramejska	riječ� �znač ּכלי  i	zatvoriti,	
zaključati,	pokriti, završiti;	 usp.:	 Ezr	5,8;	 F.	ROSENTHAL, Grammar of Biblical 
Aramaic,	§	157,	166,	178;	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 
682,	pa	je	ovdje	šafʿel vjerojatno terminus technicus za zidine koje se zatvaraju,	
kuću koja se pokriva	 (hrvatski:	kuč� a	koja	 se	posušuje).	 Sovič� 	 i	Grubis� ič� 	 glagol	
prevode durativno: podižu,	a	S� arič� 	dvije	imeniče	svodi	pod	zajednič�ki	glagol	חוט 
popraviti,	obnoviti.	Danič� ič� 	(HR)	slobodno	prevodi:	zidove opravljaju...
41	 Premda	 je	s� iroko	prihvač� en	prijedlog	da	se	glagol	  povezuje s korijenom ַיִחיטּו
	,obnoviti	popraviti, חוט ipak	se	č� ini	da	je	korijen	glagola	יחט u pəʿalu: učvrstiti,	
utvrditi; usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 4:12; 
F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §176.
42	 Povratniči	iz	suz�anjstva.
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י  א ִּד֠ א ְלַמְלָּכ֔ י֙עַ ֶלֱהֵו֣ ן ְי֙דִ  4,13  ְּכַע֗
ה45  א ְוׁשּוַרָּי֖ א ָדְ֙ך44 ִּתְתְּבֵנ֔ ן43 ִקְרְיָת֥ ֵה֣
א  ה־ְב֤לֹו ַוֲהָלְ֙ך47 ָל֣ ְׁשַּתְכְל֑לּון46 ִמְנָּדֽ ִיֽ
ים49 ּתְַהְנִז ם48 ַמְלִכ֖ ֹ֥ ִיְנְּת֔נּון ְוַאְּפת
4,13	 Sada,	 neka	 bude	 znano	





יְכָל֙א  ח50 ֵהֽ י־ְמַל֤ ן ָּכל־ֳקֵב֙ל ִּדֽ  4,14  ְּכַע֗
יְך53  ִרֽ א ֲאֽ א ָל֥ ת52 ַמְלָּכ֔ ְחָנא51 ְוַעְרַו֣ ְמַל֔
ְעָנא  ְחָנא ְוהֹוַד֥ ה ְׁשַל֖ ל־ְּדָנ֔ א ַע֙ ֱחֵז֑ ָנא ְלֶמֽ ַל֖
ְלַמְלּכָֽא׃
4,14	 Nadalje,	 buduč� i	 da	 jede-





43	 Kasniji	 targumski	 aramejski	 tekstovi	 preuzeli	 su	 hebrejsku	 pogodbenu	
zamjenicu ִאם: ako,	ukoliko	umjesto	klasič�ne	aramejske	ֵהן;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 4:13.
44 Pokazna zamjenica ָדְך	naglas�ava	imeniču	ִקְרָיה grad.
45	 Vidi	 Ezr	 4,12	 bilj.	 39.	 Ovdje	 je	 sufiksna	 osnova	 modifičirana	 jer	 umjesto	
uobič�ajenoga	zavrs�etka	ָא imamo ָה.
46	 Vidi	Ezr	4,12	bilj.	40.
47	 Sve	tri	riječ� i:	,ִמְנַּדה	,ְּבלֹו	ֲהָלְך,	danak; usp.: mindu,	Assyrian Dictionary -m II.,	85-86,	




Grammar of Biblical Aramaic, §	93;	Grubis� ič� ).	 Sovič� 	 i	 S� arič� 	 riječ� 	 prevode	kao	
imenicu: riznica.	Međutim,	morfemi	ַאְּפתֹם i ַמְלִכים	nisu	u	svezi,	pa	ih	stoga	treba	
gledati	odvojeno:	i tako kraljeve zakidati.
49 U imenici ַמְלִכים,	kraljevi	 umjesto	hebrejskog	pluralnog	 zavrs�etka	ִים	 oč�ekivali	
bi	 smo	aramejski	 	:.usp	;ִין S.	 SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 6.3.3.4.3; F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 43.
50	 Imeniča	ְמַלח,	sol	u	znač�enju	plaća.
51 Pəʿal glagola	מלח: jesti sol s dvora	u	znač�enju	primati dvorsku plaću.	Danič� ič� 	(HR)	
slobodnije	prevodi:	što dakle platu od dvora primamo…	Latinska	riječ� 	salarium 
(eng. salary;	franč.	salaire;	tal.	salario;	s�panj.	salario)	istoga	je	znač�enja: plaća u 
soli	ili	dnevnica;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 
4:13.
52	 Riječ� �znač	prvotno	ַעְרָוה	 i	bestidnost, golotinja pa stoga sramota,	stid,	obeščašćenje; 
podvala, prijevara;	usp.:	hebr.	  BAUMGARTNER, Hebrew	W.	–	KOEHLER	L.	:ַעְרָו
and Aramaic Lexicon, 882.
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א55  ַנָּי֜ ְסַפר־ָּדְכָר֙ י ְיַבַּקר54 ִּבֽ 4,15  ִּד֡
ר ָּדְכָרַנָּי֘א  ְך ּוְ֠תַהְׁשַּכח ִּבְסַפ֣ י ֲאָבָהָת֗ ִּד֣
א  ָרָד֗ א ָמֽ ְך ִקְרָי֣ א ָד֜ ְוִתְנַּדע֒ ִּד֩י ִקְרְיָת֙
ן ְוֶאְׁשַּתּדּור56  ת ַמְלִכי֙ן ּוְמִדָנ֔ ּֽוְמַהְנְזְַק֤
ל־ א ַע֙ ת58 ָעְלָמ֑ ּה57 ִמן־יֹוָמ֖ ין ְּבַגַּו֔ ָעְבִד֣
ת59: ָחְרַבֽ ְך ָהֽ א ָד֖ ה ִקְרְיָת֥ ְּדָנ֔
4,15	 neka	 se	 pogleda	 knjiga	 za-
pisnika	 tvojih	otača	pa	č�es�	 nač�i	u	






א  ְחָנה62 ְלַמְלָּכ֔ ין61 ֲאַנ֙ 4,16  ְמהֹוְדִע֤
ה  א ְוׁשּוַרָּי֖ א ָדְ֙ך ִּתְתְּבֵנ֔ ן63 ִקְרְיָת֥ י ֵה֣ ִּד֠
ר  ה ֲחָלק64 ַּבֲעַב֣ ל ְּדָנ֔ ְׁשַּתְכְל֑לּון ָלֳקֵב֣ ִיֽ
ְך65:  י ָלֽ א ִאיַת֖ א ָל֥ ַנֲהָר֔




54 Pəʿal u	imperfektu	korijena	בקר	znač� i	posjetiti,	pogledati,	vidjeti;	usp.:	M.	SOK -
LOFF, Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic, 110;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	
LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 4:15.
55	 Imeniča	ָּדְכָרן	od	glagola	דכר: podsjetiti, prizvati… znač�i	podsjetnik,	zapisnik,	registar; usp.: 
M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	338;	M.	SOKOLOFF, Dictionary 
of Jewish Palestinian Aramaic,150;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 




56	 Imeniča	ֶאְׁשַּתּדּור	je	nejasna	znač�enja.	Moz�e	doč� i	od	glagola	שדי: raskoliti,	ili	שדר: 
prelomiti;	usp.:	M.	SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 1112-
1113.	 Ovdje	 smo	 skloniji	 derivačiji	 glagola	 	שדי u	 kojem	 je	 drugi	 i	 treč� i	 slog	
pojač�an	radikalima	ת i ר.
57	 Imeniča	 	;sredina, unutrašnjost :ַּגו usp.:	 M.	 SOKOLOFF,	 Dictionary of Jewish 
Babylonian Aramaic, 263.
58	 Aramejska	(hebrejska)	riječ� 	dan	ima	pravilnu	mnoz� inu	יֹוִמין,	ali	u	konstrukčiji	s	
drugom	imeničom	ima	nepravilan	zavrs�etak	יֹוָמת;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar 
of Biblical Aramaic, § 61.
59	 Glagol	חרב biti poharan,	opustošen,	razrušen u hofʿalu glasi	ָחְרַבת  :(hoḥorvat) ָהֽ
razrušen,	opustošen;	vidi:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic,	4:15;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 116.
60	 Uzroč�ni	wāw;	usp.:	Ezr	4,19;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 85.
61	 Partičip	glagola	ידע u hafʿelu: dati na znanje,	obznaniti,	priopćiti ovdje ukazuje 
na	izravni	prezent	ili	radnju	koja	se	odvija	istodobno	s	glavnom	radnjom;	usp.:	
Ezr	4,12	bilj.	33;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 177.
62	 Neovisna	 osobna	 zamjeniča	ֲאַנְחָנה: mi, kao	 subjekt	 naglas�ava	 sadrz�aj	 glagola	
koji	joj	prethodi;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	29.
63	 Pogodbena	zamjeniča:	ako, ukoliko; usp.:	Ezr	4,13	bilj.	43.
64	 Imeniča	ֲחָלק: dio, porcija,	komad; usp.:	Dn	4,12.
65	 Sintaksa	 ָלְך ִאיַתי  	,ָלא  doslovče:	 …nema te,	 kolokvijalizam	 je	 koji	 sugerira	
optereč� enost	i	zabrinutost	konkretnim	stanjem.




א ַעל־ְר֤חּום  ח ַמְלָּכ֗ א ְׁשַל֣ 4,17  ִּפְתָגָמ֞
א ּוְׁשָא֙ר  ְפָר֔ י ָסֽ ְּבֵעל־ְטֵע֙ם ְוִׁשְמַׁש֣
ר  ִין ּוְׁשָא֧ ְמָר֑ ין ְּבָׁשֽ י ָיְתִב֖ ְת֔הֹון ִּד֥ ְּכָנָו֣
ת׃  ם67 ּוְכֶעֽ ה ְׁשָל֖ ר־ַנֲהָר֛ ֲעַבֽ






יָנא  י ְׁשַלְחּ֖תּון ֲעֶל֑ א68 ִּד֥ 4,18  ִנְׁשְּתָוָנ֕





חּו  רּו ְוַהְׁשַּכ֔ ים ְטֵעם֒ ּוַבַּק֣  4,19  ּוִמִּנ֘י ִׂש֣
א ַעל־ ְלָמ֔ ְך ִמן־יֹוָמ֙ת ָעֽ א ָד֔ י ִקְרְיָת֣ ִּד֚







67	 Aramejska	 imeniča	ְׁשָלם (šəlām)	 istovjetna	 je	hebrejskoj	ָׁשלֹום (šālōm). Dominantna 
aramejska	 jezič�na	 tendenčija	 je	 skrač� ivati	 slogove	 prvih	 i	 zadnjih	 radikala.	 Slič�an	
primjer	je	vlastita	imeniča	Jeruzalem. U aramejskome ְירּוְׁשֶלם	izgovara	se	kratkosilazno:	
Jərušlèm,	 dok	 su	 u	 istoj	 riječ�i,	 u	 hebrejskom	 jeziku,	 samoglasniči	 dugi	 i	 naglas�eni:	
 Hebrew Vowels and Diphthongs, Aramaic Vowels	GIANTO,	A.	usp.:	Jərūšāláîm; :ְירּוָׁשַלִם
and Diphthongs	(bros�ura)	(Roma:	Pontifičio	Istituto	Bibličo,	1995.),	9-13.
68	 Akadska	 posuđeniča	nisẖu	 ima	 dva	 znač�enja:	 ako	 je	 kraljevska,	 onda	 je	pisana 
zapovijed ili	 dekret, ako je narodna onda je peticija; usp.: Assyrian Dictionary 
-n II.,	267;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 4:18; F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	189.
69 Pəʿal pasivni	od	glagola	ּפרׁש	u	znač�enju	preveden,	protumačen;	usp.:	Ezr	4,9	bilj.	7;	
E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic,	4:19.
70 Pəʿal	pasivni	od	glagola	קרא	koji	se	u	babilonskom	aramjeskom	isključ� ivo	odnosi	
na	 pomno	 č� itanje	 biblijskih	 tekstova	 pa	 stoga:	 čitati,	pričati,	prepričavati; usp.: 
M.	 SOKOLOFF,	 Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	 1036;	 M.	 SOKOLOFF, 
Dictionary of Judean Aramaic, 78.
71 Prijevod s aramejskoga na perzijski; usp.: Jewish Study Bible, 1677.
72 Particip hiṯpʿʿala hebrejskoga	glagola	ְנָׂשא	u	znač�enju	podignuti, uzdignuti; usp.: 
L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	725-726,	dok	
aramejski	 isti	 korijen	 znač� i	 skloniti,	maknuti;	 usp.:	M.	 SOKOLOFF, Dictionary of 
Jewish Palestinian Aramaic, 362.
73	 Aramejska	 imeniča	 	ְמַרד istoznač�na	 je	 hebrejskoj	 	ֶמֶרד od	 glagola	  pobuniti מרד
se,	ustati;	 usp.:	M.	 SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	 704;	 L.	
KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, II.,	632;	E.	COOK	–	
F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 76.
74	 Vidi	Ezr	4,15	bilj.	56.
75	 Enklitič�ka	 uporaba	 prijedloga	 u	 sintatič�koj	 durativnoj	 sloz�eniči:	  :ִמְתֲעֶבד־ַּבּה
mi ʿaveḏbáh – procesuiran u,	 sproveden obič�no	 ima	 naglasak	 na	 predzadnjem	
slogu;	vidi:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 27.
76	 Aramejski	 glagol	 	ׂשים pozajmljen	 iz	 hebrejskoga	 u	 znač�enju	 staviti,	 postaviti,	
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7778 
ם  ין ֲהוֹ֙ו ַעל־ְי֣רּוְׁשֶל֔ ין ַּתִּקיִפ֗ 4,20  ּוַמְלִכ֣
ה ְב֛לֹו  ה ּוִמָּד֥ ר ַנֲהָר֑ ל ֲעַב֣ ֹ֖ ין ְּבכ ִּליִט֔ ְוַׁש֙
ב ְלֽהֹון׃ ְך ִמְתְיֵה֥ ַוֲהָל֖
4,20	i	da	su	moč�ni	kraljevi	biva-




א  ם ְלַבָּטָל֖ ימּו79 ְּטֵע֔  4,21  ְּכַע֙ן ִׂש֣
א  א ִתְתְּבֵנ֔ א ָדְ֙ך ָל֣ ְך ְוִקְרְיָת֥ א ִאֵּל֑ ֻּגְבַרָּי֣






ד ַעל־ ין80 ֱה֛וֹו ָׁש֖לּו ְלֶמְעַּב֣  4,22  ּוְזִהיִר֥
ין׃  ת ַמְלִכֽ א ְלַהְנָזְַק֖ א ֲחָבָל֔ ה ְלָמ֙ה ִיְׂשֵּג֣ ְּדָנ֑
4,22	I	obazrivi	budite	da	u	ovo-
me	 ne	 uč� inite	 propusta!	 Zas�to	




י  ֶגן ִנְׁשְּתָוָנ֙א ִּד֚ י ַּפְרֶׁש֤ ִין ִמן־ִּד֞ 4,23  ֱאַד֗
י  א ֱקִר֧ ְׂשְּת82 ַמְלָּכ֔ ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא ַאְרַּתְחַׁש֣
א ּוְכָנָוְת֑הֹון  י ָסְפָר֖ ֳקָדם־ְר֛חּום ְוִׁשְמַׁש֥
א  לּו83 ִבְבִהי֤לּו84 ִליֽרּוְׁשֶל֙ם ַעל־ְי֣הּוָדֵי֔ ֲאַז֙













79	 Glagolske	osnove	koje	u	drugom	radikalu	imaju	ו (wāw)	ili	י (jōḏ) u imperativu 
imaju	prvi	slog	naglas�en	 i	produljen:	  Grammar of	ROSENTHAL,	F.	usp.:	;ִׂשימּו 
Biblical Aramaic, § 133-134.
80	 Riječ� 	samostalni	nego	pasivnome,	partičipu	u	glagol	nije	obazriv ovdje	lukav, ְזִהיר	
pridjev	koji	ne	ovisi	o	predikatu	u	reč�eniči:	obazriv,	obazriva,	obazrivo; vidi:	E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 4:22.
81	 U	 ovome	 dijelu	 teolos�ka	 poruka	 dominira	 nad	 kronolos�kom.	 Kasniji	 pisač	
identifičira	Boz� ji	hram	–	mjesto	Izraelova	liturgijskog	z� ivota,	s	čijelim	gradom	
Jeruzalemom	–	mjestom	Izraelova	sočijalnoga,	vjerskog	i	kulturnog	z� ivota.
82 Pisani ketiv	i	č� itani	qere pojavljuje	se	i	u	hebrejskom	tekstu	u	Ezr	4,7.	Ispravnom	
se	č� ini	pisana	forma	ketiva osobnoga	imena	ַאְרַּתְחַׁשְׂשָּתא.
83 Pəʿal perfekta	 	,ići ֲאַזל otići.	 Ovaj	 glagol	 u	 sintaksi	 obič�no	 se	 pomič�e	 na	 kraj	
reč�enič�noga	sadrz�aja;	vidi:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic,	15;	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic, 43-44.
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ת89 ֵּבית־ ִין87 ְּבֵטַל֙ת88 ֲעִביַד֣ 4,24  ֵּבאַד֗
ד  א ַע֚ ְטָל֔ ם ַוֲהָו֙ת ָּבֽ י ִּבירּוְׁשֶל֑ א90 ִּד֖ ֱאָלָה֔








84	 Aramejska	imeniča	ּבִהילּו	od	glagola	בהל	u	znač�enju	žuriti se; usp.:	M.	SOKOLOFF, 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	189.
85	 Aramejska	 imeniča	 	oružje ֶאְדָרע na	 hebrejskom	 	.ֶאְזרַֹע Protosemitski	 fonem	
hebrejskoga	 ḏ i aramejskoga z	 je	 radikal	 d� 	 ili	 θ̣;	 usp.:	 L.	 KOEHLER	 –	 W.	
BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	28;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	
LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 34;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, 
§	17,	25.
86 Prijevod s perzijskog na aramejski.
87	 Prilog	ֱאַדִין tada,	onda,	s	prijedlogom	ְּב - u, naglas�enog	je	stanja:	u času,	u trenutku,	
istog časa;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	10,	13,	17,	75,	
85,	89,	177,	183.
88	 Nepravilni	oblik	perfekta	pəʿala glagola	ּבטל zaustaviti,	stati.	Ovdje	bi	se	oč�ekivao	
 Guide to Biblical	LASOR,	W.	–	BUSH	W.	F.	–	COOK	E.	usp.:	;ְּבֵטַלת umjesto ִּבֵטַלת
Aramaic, 76;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	102.
89	 Imeniča	ֲעִביָדה posao, administracija, obveza u targumskome aramejskome ima 
vokal šəwā poslije	radikala	d;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to 
Biblical Aramaic,	32;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 15.
90	 Puni	 naslov	 građevine:	 Kuč� a	 Boz� ja,	 Dom	 Boz� ji	 ili	 jeruzalemski	 Hram	 (Ezr	
5,2.7.8.11.13.14.15.16.17;	6,3.5.7;	7,24)	koji	se	razlikuje	od	naglas�ene:	ovaj dom 
(Ezr	5,3.9.11.12)	i	opč� e	imeniče:	hram,	kuća,	dom (Ezr	5,14;	6,5;	7,17.19).
91 Status absolutus imenice ְׁשָנה godina	 (na	 hebrejskome	  ovdje je u (ָׁשָנה
konstrukciji ְׁשַנת	s	glavnim	brojem	 	KOEHLER	L.	Usp.:	.ָׁשַנִים	(hebrejski	dva ְּתֵרין
–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, II.,	1598;	F.	ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic, §	30,	61,	74,	78,	177.
92	 Metateza	grada	i	hrama.	Kronolos�ki	je	ispravno	da	su	se	u	vrijeme	Artakserksa	
dovrs�avali	 radovi	 na	 gradskim	 zidinama	 (usp.:	 Ezr	 4,12.19).	 Kronolos�ki	 je	
netoč�no	da	se	u	vrijeme	Artakserksa	radilo	na	Hramu	(usp.:	Ezr	4,24).
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Glava	5,1-5:	Zerubabel	i	Jes�ua	samovoljno	grade	hram94
א96  י ְנִביָאה ְנִבָּי֗ י95 ַחַּג֣ 5,1  ְוִהְתַנִּב֞
א97 ַעל־ ה ַבר־ִעּדֹו֙א ְנִביַאָּיא ְנִבַּיָּי֔ ּוְזַכְרָי֤
ם  ם ְּבֻׁש֛ י ִבי֖הּוד ּוִבירּוְׁשֶל֑ א ִּד֥ ְי֣הּוָדֵי֔
ל ֲעֵליֽהֹון׃  ּה ִיְׂשָרֵא֖ ֱאָל֥
5,1	A	prorokovao	 je	Hagaj,	pro-





ל ַּבר־ְׁשַאְלִּתיֵא֙ל  מּו ְזֻרָּבֶב֤ ִין ָק֠ 5,2  ֵּבאַד֡
א  יו101 ְלִמְבֵנ֔ ק ְוָׁשִר֣ ְוֵיׁ֣שּוַע100 ַּבר־ֽיֹוָצָד֔
ם ְוִעְּמ֛הֹון  י ִביֽרּוְׁשֶל֑ א ִּד֣ ית ֱאָלָה֖ ֵּב֥











95 Hiṯpʿʿal derivativnog	imenič�kog	glagola	נבא prorokovati od ְנִביא prorok; usp.: F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 187.
96	 Dva	 oblika	 iste	 imeniče	 prorok,	 u	 kojem	 ketiv ְנִבַּיָּיא	 označ�ava	 tzv.	 povijesni	
pravopis,	 a	qere ְנִביַאָּיא	 fonetski	 izrič�aj	 imeniče	prorok;	 usp.:	 E.	 COOK	 –	 F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 5:1;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, §	144,	151.
97	 Vidi	Ezr	5,1	bilj.	95-96.
98	 U	Zagrebač�koj	Bibliji	osobno	ime	ִעּדֹוא Ido (Sovič� ),	ovdje	je	prevedeno	s	Adon,	
dok	 je	u	Zah	1,7	 isto	prevedeno	s	 Idon,	a	 tako	 i	Šarićeva Biblija.	Grubis� ič� 	oba	
izvora	prevodi	s	Ido.
99	 Bog	koji	poč� iva	nad	prorokom	znač� i	ovdje	prorok	koji	je	nadahnut	Jahvom.
100	Aramejsko	i	hebrejsko	ime	ֵיׁשּוַע (Jêšūaʿ)	Septuaginta	prevodi	s Ἰησοῦς: Isus.
101 Pəʿal	 glagola	 	ׁשרי moz�e	 znač� iti	 započeti kao i olabaviti,	 popustiti,	 razriješiti. 
Karakteristike pəʿala su paṯaḥ u	prvom	radikalu	 i	duplikačija	drugog	radikala	
�tez	se	pa	dāgēša	nositi	moz�e	ne	reš	Suglasnik	3,28).	Dan	u	oglušio se :ַׁשִּניו) is�te	
riječ� i	prebačuje	na	prvi	radikal	u	kojemu	umjesto	paṯaḥa stoji qāmec ָׁשִריו.
102	Vidi	Ezr	5,1	bilj.	 95-96.	Usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 
111,	150.
103 Particip pəʿala glagola	 	סעד znač� i jesti,	namiriti nekoga,	 brinuti se,	 skrbiti se o 
komu; usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 823.
104	U	 izvornome	 tekstu	 primijeti	 se	 razlika	 između	 nominalnoga	 poimanja	
jeruzalemskoga	 Hrama:	 Dom	 Boz� ji	 ֱאָלָהא) 	(ֵּבית  i	 naglas�enoga	 ističanja	 opč� e	
imenice: ovaj dom (ַּבְיָתא ְדָנה).	Usp.:	Ezr	4,24	bilj.	90.
105	Reči	 1-2	 su	 u	 svezi	 pa	 ih	 se	 ne	 bi	 trebalo	 odvajati	 toč�kom	 kako	 to	 u	 svojim	
prijevodima	č� ine	Sovič� ,	S� arič� 	i	Grubis� ič� .
195
ְּתַני  א ֲעֵלי֜הֹון ַּת֠ 5,3  ֵּבּה־ִזְמָנא106 ֲאָת֙
י  ר ּבֹוְזַנ֖ ה ּוְׁשַת֥ ר־ַנֲהָר֛ ת107 ֲעַבֽ ַּפַח֧
ם  ם108 ַמן־ָׂש֙ ֹ֔ ין ְלה ּוְכָנָוְת֑הֹון ְוֵכ֙ן ָאְמִר֣
א110  א ְדָנ֙ה ִלְּבֵנ֔ ם ַּבְיָת֤ ם109 ְטֵע֗ ֹ֜ ְלכ
ה׃ ה ְלַׁשְכלָָלֽ א111 ְדָנ֖ ְוֻאַּׁשְרָנ֥
5,3	U	tom	č�asu	dođu	do	njih	Ta-






106 Konstrukcija ֵּבּה־ִזְמָנא	je	istoznač�na	prethodnoj	ֵּבאַדִין	u	Ezr	4,24:	u tom času,	istog 
trena;	usp.:	Ezr	4,24	bilj.	87.
107 Perzijski izraz paẖanu asimiliran	akadskome	pāẖnū	 i	 grč�kom	πᾶν	 u	 znač�enju	




 :.Guide to Biblical Aramaic, 77. Usp	LASOR,	W.	–	BUSH	W.	F.	–	COOK	E.	Vidi:	.הֹון
Ezr	4,9.17.20;	5,1.2.3;	6,6.13.18;	7,17.
109	Kao	 i	 u	 gornjem	primjeru	 sufiks	 	הֹם (usp.:	Ezr	5,3.9;	7,17-18.24)	 stariji	 je	 od	
kasnijeg derivata הֹון	(usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic,	77;	usp.:	Ezr	7,21.
110	Arhaič�na	forma	infinitiva	pəʿala ִלְּבֵנא	od	glagola	בני graditi,	zidati.	Vidi:	E.	COOK	–	
F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic,	77;	F.	ROSENTHAL,	Grammar 
of Biblical Aramaic, §	149;	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Judean Aramaic, 36.
111	Riječ� 	ili	stablo	znač�enju	u	אׁשרא	je	ovoj	imeniča	Bliska	znač�enja.	jasna	nije	אׁשרן	
krošnja posvećeno idolima;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Palestinian 
Aramaic, 78.	Nasluč�ujemo	da	se	ovdje	radi	o	drvenoj konstrukciji,	gredama	 ili	
uopč� e	 o	krovištu.	 U	 svojim	prijevodima	Sovič� 	 i	 S� arič� 	 za	 riječ� 	ֻאַּׁשְרָנא	 stavljaju:	
zidovi,	a	Grubis� ič� :	ograda.
112	Riječ� 	i	kao	isto	slič�ni,	vrlo	rukopisima	u	Nûn i zajin su	znač�enja.	nejasna	je	ּבֹוְזַני 
wāw i zajin pa	bi	se	njihovom	emendačijom	moglo	raditi	o	imeniči	(ּבזֹוזי(א: po-
reznik,	pljenitelj;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 
194.	Riječ� 	se	redovito	pojavljuje	uz	osobno	ime	S� etar	i	tes�ko	da	se	radi	o	drugom	
imenu	kojemu	se	ne	pridaje	sluz�ba	(usp.:	Rehum,	S� ims�aj	u	4,8	 ili	Zerubabel	 i	
Jes�ua	u	5,2),	nego	vjerojatno	o	sluz�bi	poreznika,	utjerivač�a	poreza.	Premda	se	
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ם ַמן־ ֹ֑ ְרָנא115 ְּלה ָמא ֲאַמ֣ ִין ְּכֵנ֖ 5,4  ֱאַד֥
ה118  י־ְדָנ֥ א ִּדֽ ת117 ֻּגְבַרָּי֔ ִאּנּון116 ְׁשָמָה֣
ִ֥ין׃ א ּבַָנֽ ִבְנָיָנ֖
5,4	I	tada	smo119 im120	rekli	koja	
su	 to	 imena	 ljudi	 s�to	 izgrađuju	
ovu	građevinu.	
115116117118119120
י122  ם ֲהָו֙ת ַעל־ָׂשֵב֣ ֹ֗ ין121 ֱאָלֲהה  5,5  ְוֵע֣
א  לּו ִהּ֔מֹו ַעד־ַטְעָמ֖ א ְוָלא־ַבִּט֣ ְיהּוָדֵי֔









י׀  ח ַּתְּתַנ֣ י־ְׁשַל֞ ַּגְרָּתא ִּדֽ ֶגן ִא֠ 5,6  ַּפְרֶׁש֣
ּה  ָ֥וֵת֔ ר ּבֹוְזַנ֙י ּוְכָנ֣ ה ּוְׁשַת֤ ר־ַנֲהָר֗ ת ֲעַבֽ ַּפַח֣




korječ� ja,	 i	S� etar,	poreznik,	 i	nji-
hovi	 suradniči,	 sluz�beniči	 Pre-
korječ� ja,	Dariju	kralju.
115	Nije	 jasno	tko	 je	subjekt.	BHS apparatus	predlaz�e	glagol	אמרנא (reći, govoriti, 
pričati)	č� itati	ֲאַמרּו,	govorili su,	ali	se	č� ini	da	je	izvorni	tekst	ipak	skloniji	klasič�noj	
verziji ָאְמִרין (govoreći).	Imperijalistič�ki	aramejski	u	svojoj	prvotnoj	kompozičiji	
pravopisa	 vjerojatno	nije	 razlikovao	partičip	u	mus�kom	 rodu	 	(ָאְמִרין) i	 1.	 liče	
mnoz� ine	perfekta	(ֲאַמְרָנא)	pa	su	se	oba	oblika	mogla	jednostavno	pisati	אמרין: 
mi smo govorili,	rekli.	Vidi:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic, 5:4.
116	Osobna	zamjeniča	ִאּנּון oni,	ovdje	je	kopula	ili	poveznica glavne	i	zavisne	reč�eniče;	
usp.:	F.	ROSENTHAL, Grammar of Biblical Aramaic, §	30.
117	Nepravilni	oblik	imeniče	ֻׁשם: ime,	u	mnoz� ini	je	u	konstrukčiji	s	imeničom	ֻּגְבַרָּיא 
ljudi;	usp.:	F.	ROSENTHAL, Grammar of Biblical Aramaic, §	30,	36,	38.
118 Pokazna zamjenica ְּדָנה ovaj, ova, ovo	obič�no	slijedi	imeniču	kojoj	pripada.	Samo	
nekoliko	sluč�ajeva	č� ine	iznimku	u	kojima	zamjeniča	prethodi	imeniči:	ְדָנה ִבְנָיָנא 
ova građevina u	Ezr	5,4	te	Ezr	5,15;	Dan	2,32;	4,15;	7,17.
119	Netko	 od	 strane	 Judejača.	 Septuaginta	 i	 Pəs� î�tta� 	 ovdje	 imaju	 glagol	 u	 3.	 liču	
mnoz� ine:	oni su rekli.
120	Perzijskim	sluz�beničima	iz	r.	3.
121	Aramejski	 i	 hebrejski	 imaju	 istu	 riječ� 	 za	 oko	 	ַעִין (usp.:	 L.	 KOEHLER	 –	 W.	
BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	818).
122	Aramejska	imeniča	ָׂשב: starac,	akadska	je	posuđeniča	od	šiābum (usp.: Assyrian 
Dictionary -š	 I.,	 šābu,	 18-19).	 S	 određenim	 č� lanom	ׂשַבָּיא	 znač� i	djed,	poglavar, 
starješina	(usp.:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, 






חּו ֲע֑לֹוִהי ְוִכְדָנ֙ה  א126 ְׁשַל֣ 5,7  ִּפְתָגָמ֖
א  א ְׁשָלָמ֥ ֶ֥וׁש ַמְלָּכ֖ ּה ְלָדְרָי֥ יב ְּבַגֵּו֔ ְּכִת֣





י־ א ִּדֽ א129 ְלַמְלָּכ֗ יַע128׀ ֶלֱהֵו֣ 5,8  ְיִד֣
א  יְנָּת֙א130 ְלֵבי֙ת ֱאָלָה֣ ְלָנא ִלי֤הּוד ְמִדֽ ֲאַז֜
ל132  ֶבן ְּגָל֔ א131 ְו֤הּוא ִמְתְּבֵנ֙א ֶא֣ ַרָּב֔
יְדָּתא  א134 ַוֲעִב֥ ם ְּבֻכְתַלָּי֑ ע133 ִמְּתָׂש֣ ְוָא֖
א ּוַמְצַל֥ח  ְרָנא135 ִמְתַעְבָד֖ ְך ָאְסַּפ֥ ָד֛
ם׃  ֹֽ ְּבֶיְדה








127	 Aramejski	 izraz כלא  	ׁשלמא  ne	 znač�i	 svaki mir,	 kako	 je	 u	 Zagrebač�koj	 Bibliji	
preveo	Sovič� ,	ili svaka sreća,	kako	je	to	u	svome	prijevodu	interpretirao	S�arič� ,	ili	
svako dobro	(Grubis�ič� ),	nego	je	riječ� 	o	skrač�eniči	dugog	pozdrava	koji	 je	u	sebi	
sadrz�avao	i	po	nekoliko	redaka	pa	stoga	riječ� כלא	znač�i	i tako redom, i sve ostalo	ili	
jednostavno i tako dalje…;	usp.:	„Letters	of	Lakish,	Salutation	1,	2,	3“,	The Context 
of Scripture. Archival documents from the Biblical World	III,	ur.	William	W.	HALLO	
(Leiden	–	Boston	–	Ko� ln:	Brill,	2002.),	78-79;	Jewish Study Bible, 1677.
128 Pəʿal partičip	pasivni	glagola	ְיַדע znati: znano je,	poznato je;	usp.:	Ezr	4,12	bilj.	33;	
4,16	bilj.	61;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	10,	17,	21,	26,	88,	
111,	117.
129	Glagol	הוי biti,	postati ovdje je u jusivu: neka bude,	neka je…; usp.:	F.	ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic, §	10,	79,	132,	145,	147-148,	168,	177.
130	Sveza	 מדינתא  	,ROSENTHAL	F.	usp.:	zemlja;	pokrajina,	Judejska provincija, :יהוד 
Grammar of Biblical Aramaic, §	10,	15,	48,	76.
131 Konstrukcija ֱאָלָהא ַרָּבא: Veliki Bog.	Ovdje	kao	naslov:	Dom Velikoga Boga. Usp.: 
bilj.	90.
132	 Imeniča ְּגָלל: stijena	 ili	 široki klesani kameni blok	 ili	masivni kamen;	 usp.:	 M.	
SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 288.
133	Aramejska	 riječ� 	 za	 drvo	 je	 	ָאע dok	 je	 hebrejska	 	.עץ Protosemitski	 radikal	 za	
aramejski ע (ʿajin) i	hebrejski	ץ (cāḏe)	je	d�̣ ,	th	ili	fh;	vidi:	F.	ROSENTHAL,	Grammar 
of Biblical Aramaic,	 §	18;	A.	GIANTO,	Hebrew Vowels, 9-13;	L.	KOEHLER	–	W.	
BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	863.
134	 Aramejski	ְּכַתל: zid	hebrejski	ּכֹוֶתל.	I	u	ovom	sluč�aju	primjetna	je	sklonost	aramejskog	
jezika	skrač� ivati	vokal	s	dugog	o� 	na	gluhi	šwā;	usp.:	A.	GIANTO,	Hebrew Vowels, 9-13;	
L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	,ּכֶֹתל	505.
135	Prilog	 	,potpuno :ָאְסַּפְרָנא posvema,	 dobro uz particip ִמְתַעְבָדא (radeći),	 znač� i:	
(posao) posvema radi,	 ili	 dobro se odvija; usp.:	 F.	 ROSENTHAL,	 Grammar of 
Biblical Aramaic, §	26,	93,	189.
136	 Imeniča	s	č�lanom	ָאעא	(heb.	העץ) drvo	ili	drvenarija.	Ovdje	se	riječ�	moz�e	odnositi	na	
stolariju	ili	na	krovis�te;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 
152;	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	863.
137 Wāw ovdje	nije	kauzalni	ili	posljedič�ni,	nego	konsekutivni	ili	nastavni;	usp.:	F.	
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 85.
Dubravko	TURALIJA,	„Ezra	4,8	–	7,26:	novi	hrvatski	prijevod	s	aramejskog	izvornika,	uz	
popratne	struč�ne	biljes�ke“,	183-216
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ְך  א ִאֵּל֔ ְלָנ֙א ְלָׂשַבָּי֣ ִין ְׁש֙אֵ 5,9  ֱאַד֗
ם  ם ְטֵע֗ ֹ֜ ם ְלכ ם ַמן־ָׂש֙ ֹ֑ ְרָנא ְּלה ָמא ֲאַמ֣ ְּכֵנ֖







ם  ֹ֖ ְלָנא ְּלה ם ְׁשֵא֥ ֹ֛ ף140 ְׁשָמָהְתה 5,10  ְוַא֧
י  א ִּד֥ ב ֻׁשם־ֻּגְבַרָּי֖ י ִנְכֻּת֥ ְך ִּד֛ ְלהֹוָדעּוָת֑






א ֲהִתי֣בּוָנא  ָמא ִפְתָגָמ֖ 5,11  ּוְכֵנ֥
ְחָנא ִהּ֡מֹו143 ַעְבדֹוִה֩י  ר142 ֲאַנ֣ ְלֵמַמ֑
ִ֥ין ַּבְיָת֙א  א ּוָבַנ֤ א ְוַאְרָע֗ ּה ְׁשַמָּי֜ י־ֱאָל֙ ִדֽ
ין  ת ְּדָנ֙ה ְׁשִנ֣ ה144 ִמַּקְדַמ֤ א ְבֵנ֜ י־ֲהָו֙ ִּדֽ
ִהי  ב145 ְּבָנ֖ ֶלְך ְלִיְׂשָרֵא֙ל ַר֔ ן ּוֶמ֤ ַׂשִּגיָא֔
ּה146׃ ְוַׁשְכְלֵלֽ
5,11	I	ovako	nam	uzvrate	odgo-
vor	 govoreč� i:	 „Mi	 smo	 njegove	
sluge,	to	jest	Boga	Nebesa	i	Ze-
mlje147 i gradimo ovaj dom koji 
je	bio	izgrađen	puno	godina	pri-
je	ovoga,	a	veliki	kralj148	Izraela	




LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 5:8.
139	Jeruzalemski	Hram.	Naglas�eni	oblik	riječ� i	ַּבִית.	Usp.:	bilj.	90.
140	Hebraizam	ְוַאף: i poslije toga,	a kasnije;	usp.:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, 
Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	76.
141	Vokalizačija	 je	hebraizam.	Pravilni	klasič�ni	aramejski	sufiks	umjesto	  ְבָראֵׁשיהֹם
bio	bi	ְבֵראִׁשין: njihovi poglavari;	usp.:	bilj.	108;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, 
Guide to Biblical Aramaic,	5:10.
142	Skrač� ena	 forma	 sloz�enog	 infinitiva	 u	 sebi	 obič�no	 ima	 nijemi	 ʾālef koji se ne 
izgovara: ְלֵמאַמר,	a	koji	se	poč�esto	i	ne	pis�e:	ְלֵמַמר;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar 
of Biblical Aramaic, § 13.
143	Osobna	zamjeniča	ִהּמֹו: oni,	ovdje	je	u	sluz�bi	kopule;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	
–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic,	5:11;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical 
Aramaic, §	30.
144	Parafrastič�nu	konstrukčiju	ְבֵנה 	ֲהָוא  treba	razumijeti	u	pretpros�lom	vremenu	 i	
prevesti: dom je bio izgrađen… jer postoji prirodni „afinitet“	 između	perfekta	
	.W	–	BUSH	W.	F.	–	COOK	E.	usp.:	građen; :ְבֵנה je bio i participa pasivnoga :ֲהָוא
LASOR,	Guide to Biblical Aramaic,	78;	Dan	6,11.
145	 Neuobič�ajno	je	da	atributivni	pridjev	ַרב veliki stoji	poslije	prepozičijske	reč�eniče:	Kralj 
Izraela, veliki;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 78.
146	 Endijadu	dvaju	glagola	ְּבָנִהי ְוַׁשְכְלֵלּה: on ga je gradio i on ga je izgradio (pokrio) u 
standardiziranoj	naglas�enoj	formi	treba	prevesti:	on ga je gradio do kraja (do za-
vršetka).	Usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 6:14.




זּו150   י149 ַהְרִּג֤ ן ִמן־ִּד֙  5,12   ָלֵה֗
ד  ב ִהּ֔מֹו ְּבַי֛ א ְיַה֣ ּה ְׁשַמָּי֔ ָנאֶלֱאָל֣ ֲאָבֳה֙תַ
ה  ל ַּכְסָּדָי151 ַּכְסָּדָא֑ ֶלְך־ָּבֶב֖ ר ֶמֽ ְנבּוַכְדֶנַּצ֥
י153  ה ַהְגִל֥ ּה152 ְוַעָּמ֖ ה ְדָנ֙ה ַסְתֵר֔ ּוַבְיָת֤
ל׃  ְלָבֶבֽ
5,12	 Ali,	 buduč� i	 da	 su	 oči	 nas�i	
razgnjevili	 Boga	 Nebesa,	 pre-





ה ְל֥כֹוֶרׁש  ת ֲחָד֔ 5,13  ְּבַרם156 ִּבְׁשַנ֣
ם  ם ְטֵע֔ ל ּ֤כֹוֶרׁש ַמְלָּכ֙א ָׂש֣ י ָבֶב֑ א ִּד֣ ַמְלָּכ֖
א׃ ה ִלְּבֵנֽ א ְדָנ֖ ֵּבית־ֱאָלָה֥
5,13	 Konač�no,	 za	 prve	 godine	
Kira,157	kralja	Babilona,	kralj	Kir	
naloz� i	 zapovijed	 da	 se	 izgradi	
ovaj	Dom	Boz� ji.
156157
149	Sveza	je	posljedič�na:	budući da su…;	usp.:	F.	ROSENTHAL, Grammar of Biblical 
Aramaic, § 86.
150 Hafʿel רגו	glagola	u	znač�enju:	naljutiti nekoga;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of 
Jewish Babylonian Aramaic,	1062.
151	Pisani	oblik	ili	ketiv	riječ� i	ַּכְסָּדי Kaldejac ili	Kaldejci	(u	hebrejskome	ַּכְׂשִּדים) ovdje 
je	određenog	oblika	pa	stoga  ROSENTHAL, Grammar of Biblical	F.	usp.:	;ַּכְסָּדיָא 
Aramaic, §	14,	19,	58.
152	Sintaksa	ַסְתֵרּה ְדָנה  	ּוַבְיָתה  je	 sloz�ena	 i	 primjetan	 je	 časus pendens: ovaj dom – 
on	ga	 je	 razorio.	Glagol	סתר ovdje je u pəʿalu pa se ne prevodi skriti,	pritajiti,	
nego razoriti, uništiti;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical 
Aramaic, 5:12.
153	Glagol	ּגלה u pəʿalu	 znač� i objaviti,	otkriti,	dok	 je	u	hafʿelu preneseno	znač�enje:	





156	Vezivna	riječ�ča	ְּבַרם: samo; osim; barem,	konačno; ali	ovdje	 je	naglas�ena	pa	 je	
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י  י־ֵבית־ֱאָלָה֘א ִּד֣ א ִדֽ  5,14  ְוַ֠אף ָמאַנָּי֣
ר ַהְנֵּפ֙ק  י ְנבּוַכְדֶנַּצ֗ ה ְוַכְסָּפא֒ ִּד֣ ַדֲהָב֣
ל158 ִהּ֔מֹו  ם ְוֵהיֵב֣ ירּוְׁשֶל֔ י ִבֽ יְכָל֙א ִּד֣ ִמן־ֵהֽ
ק ִהּ֜מֹו160  ל159 ַהְנֵּפ֙ י ָבֶב֑ א ִּד֣ ְלֵהיְכָל֖
יבּ֙ו  ל ִוי֙הִ י ָבֶב֔ יְכָל֙א ִּד֣ א ִמן־ֵהֽ ּ֣כֹוֶרׁש ַמְלָּכ֗





Babilonski	 hram	 –	 iz	 Babilon-




א  אַנָּי֔ ל164 ָמֽ ּה׀ ֵאֶּלה ֵא֚ 5,15  ַוֲאַמר־ֵל֓
י  א ִּד֣ ת165 ִהּ֔מֹו ְּבֵהיְכָל֖ ֶזל־ֲאֵח֣ א ֵאֽ ֵׂש֚
א166 ַעל־ א ִיְתְּבֵנ֥ ית ֱאָלָה֖ ם ּוֵב֥ ִבירּוְׁשֶל֑
ַאְתרֵּֽה׃ 






–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic,	5:14;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical 
Aramaic, §	130.
159	Reč�enič�na	 kompozičija	 ִבירּוְׁשֶלם ִּדי  	,iz hrama što je u Jeruzalemu :ִמן־ֵהיְכָלא 
prečizirana	je	prijedlogom	ב: u, za	razliku	od	 ְלֵהיְכָלא ִּדי ָבֶבל: za Babilonski hram, 
s�to	odaje	naslov	glavnog	hrama	u	Babilonu.
160	Osobna	 zamjeniča	 	njih ִהּמֹו (posude)	 ovdje	 je	 u	 sluz�bi	 kopule	 između	 glavne	
reč�eniče	koju	prekida	fraza	u	apozičiji;	usp.:	F.	ROSENTHAL, Grammar of Biblical 
Aramaic, §	26,	29,	30.
161	 Sintagma:	osobno	ime	+	ְׁשֵמּה	karakteristič�na	je	za	imperijalistič�ki	ili	rani	aramejski	
jezik	u	znač�enju	netko po imenu…	Slič�na	konstrukčija	moz�e	se	nač� i	i	u	uvodnim	
riječ�ima	 Ahikarove	 prič�e	 iz	 Elefantine:	שמה אחירק   riječi nekoga po imenu :מלי 
Ahikar; usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic,	79.
162	 Imeniča	je	neodređenog	znač�enja	u	apsolutnoj	formi:	velikaš, moćnik;	usp.:	Ezr	
5,3	bilj.	105;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic,	79;	F.	
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 188.
163	Ovdje	ִּדי	je	relativna	zamjeniča	koja	pojas�njava	zavisnu	reč�eniču:	što je, kojega 
je; usp.:	S.	SEGERT, Altaramäische Grammatik, § 6.5.3.5.2.1.
164 Pisani ketiv ֵאֶּלה	i	č�itani	qere ֵאל (istovjetan	hebrejskome	ֵאל)	su	arhaič�ni	obliči	kasnijeg	
aramejskoga	oblika	ִאֵּלין: ovi,	ove;	usp.:	Dan	7,17;	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, 
Guide to Biblical Aramaic, 5:15;	F.	ROSENTHAL, Grammar of Biblical Aramaic, § 34.
165	 Asindetska	ili	vezivna	koordinačija	dvaju	glagola.	Imperativ	glagola	אזל ići,	otići u 
pəʿalu je	nepravilan.	S	jedne	strane,	u	prvom	otvorenom	slogu	vokali	su	redučirani	i	
umjesto ֵאֶזל	oč�ekivati	je	ֱאֶזל	(usp.:	Dan	2,4).	U	sirskome	ʾālef	je	ispus�ten	pa	je	glagolski	
oblik	u	 imperativu	zēn!	 S	druge	strane,	 glagol	נחת	 je	neuobič�ajeno	redučiran	na	
�sljedeč	je	pročes	a	,ֲאֵחת i:	 ʾanḥe� t�>ʾaḥḥe� t�>aḥe� t�.	Posljednja	dva	stadija	nisu	stalna	u	
aramejskoj	biblijskoj	praksi.	Vidi:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic,	79-80;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	119-122.
166 Hiṯpəʿẹl glagola	 	,graditi בני jusiv	u	znač�enju:	neka se izgradi;	usp.:	Ezr	5,3	bilj.	
110;	5,9	bilj.	138;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	10,	36,	54,	79,	
87,	111,	149-150.
167	Sovič� ,	neovisno	o	Septuaginti	i	Vulgati,	u	svojemu	prijevodu	dodaje:	na svome 
starome mjestu,	a	S� arič� 	i	Grubis� ič� :	na svome prijašnjem mjestu.
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ב168  א ְיַה֧ ְך ֲאָת֗ ר ֵּד֔ ִי֙ן ֵׁשְׁשַּבַּצ֣ 5,16  ֱא֙דַ
ם  י ִבירּוְׁשֶל֑ א ִּד֣ ית ֱאָלָה֖ א ִּדי־ֵב֥ ֻאַּׁשָּי֛
ם: א ְׁשִלֽ א ְוָל֥ ן ִמְתְּבֵנ֖ ִין ְוַעד־ְּכַע֛ ּוִמן־ֱאַד֧
5,16	Tada	ovaj	S� es�bačar	dođe	(i)	




ב171  א ָט֗ ן ַעל־ַמְלָּכ֣ ן ֵה֧ 5,17  ּוְכַע֞
א ַתָּמ֘ה  א172 ִּדי־ַמְלָּכ֣ ית ִּגְנַזָּי֜ ִיְ֠תַּבַּקר ְּבֵב֙
י־ִמן־ּ֤כֹוֶרׁש  י173 ִּדֽ ן ִאיַת֗ י ְּבָבֶבל֒ ֵה֣ ִּד֣
א  א ֵּבית־ֱאָלָה֥ ם ְלִמְבֵנ֛ ים ְטֵע֔ ַמְלָּכ֙א ִׂש֣
ה  א ַעל־ְּדָנ֖ ם ּוְר֥עּות174 ַמְלָּכ֛ ְך ִּבירּוְׁשֶל֑ ֵד֖
ח ֲעלֶֽיָנא׃ ִיְׁשַל֥
5,17	I	sada,	ako	je	dobro	za	kra-








168	Asindetska	 koordinačija	 glagola	 bez	 veznika	wāw nerijetka je karakteristika 
imperijalistič�koga	 ili	 ranoga	 aramejskoga	 jezika:	 on dođe (i) stavi…; usp.:	 E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 5:16.
169	Nije	jasno	zas�to	je	ovdje	glagol	ְיַהב dati	(isto	i	Septuaginta:	ἔδωκεν dade),	umjesto
 (Ber 58	spisima	aramejskim	kasnijim	u	ali	uglaviti,	postaviti,	staviti, שית	ili	שים 
ili	Šab	110a)	nalazimo	isti	glagol	sa	znač�enjem	položiti,	metnuti,	staviti;	usp.:	M.	
SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 527.
170 Fraza ְוָלא ְׁשִלם	je	oslobođena	subjekta	i	objekta	pa	se	radi	o	kolokvijalizmu:	i nije 
gotov.
171	Sluz�beno	obrač� anje	kralju	ֵהן ַעל־ַמְלָּכא ָטב: Ako je dobro za kralja,	ili	jednostavno:	
Ako kralj želi;	usp.:	„Lačhish	3.42	B“,	The Context of Scripture. Archival documents 
from the Biblical World	III,	ur.	William	W.	HALLO	(Leiden	–	Boston	–	Ko� ln:	Brill,	
2002.),	79-80.
172	Akadska	 posuđeniča	ganūnu	 u	 znač�enju	ostava (usp.: Assyrian Dictionary -g,	
42),	a	kasnije	u	hebrejsko-aramejskoj	predaji	גנזיא arhiva. U vrijeme Drugoga 
hrama,	termin	se	koristi	za	odlagalište starih i oštećenih biblijskih rukopisa; usp.: 
L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	199.	Ovdje	je	
po	srijedi	nominalni	termin	kao	vlastita	imeniča:	Kraljevski arhiv.
173 Fraza ֵהן ִאיַתי	je	kolokvijalizam:	dakle, tamo je…;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	
LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 5:17.
174	Aramejska	 imeniča	 	,ְרעּו hebrejska	 	ְרעּות u	 znač�enju	 želja,	 volja,	 odluka; usp.: 
L.	KOEHLER	 –	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, II.,	 1265;	 F.	
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Glava	6,1-5:	Kralj	Darije	pronalazi	Kirov	dekret	o	Jeruzalemu
ם  ם ְטֵע֑ א ָׂש֣ ֶ֥וׁש ַמְלָּכ֖ ִין ָּדְרָי֥ 6,1  ֵּבאַד֛
א  י ִגְנַזָּי֛ א ִּד֧ ית ִסְפַרָּי֗ רּו176׀ ְּבֵב֣ ּוַבַּק֣





א180  ח179 ְּבַאְחְמָת֗ 6,2  ְוִהְׁשְּתַכ֣
ה  ה182 ְמִגָּל֣ י ְמִדיְנָּת֖ י ְּבָמַד֥ א181 ִּד֛ יְרָת֛ ְּבִבֽ
ה183׃  ּה ִּדְכרֹוָנֽ יב ְּבַגַּו֖ ה ְוֵכן־ְּכִת֥ ֲחָד֑
6,2	I	nađe	se	–	u	dvorču	u	Ekba-




א ּ֣כֹוֶרׁש  ה ְל֣כֹוֶרׁש ַמְלָּכ֗ ת ֲחָד֜ 6,3  ִּבְׁשַנ֙
ירּוְׁשֶל֙ם  א ִבֽ ם ְטֵעם֒ ֵּבית־ֱאָלָה֤ ַמְלָּכ֘א ָׂש֣
ין186  י־ָדְבִח֣ א185 ֲאַת֙ר ִּדֽ א ִיְתְּבֵנ֔ ַּבְיָת֣
ין188 רּוֵמּ֙ה  ין187 ְוֻאּׁ֖שֹוִהי ְמֽסֹוְבִל֑ ִּדְבִח֔
ין׃ ין ׁשִִּתֽ ּה ַאִּמ֥ ין ְּפָתֵי֖ ין ִׁשִּת֔ ַאִּמ֣









LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 6:1.
177	Sufiks	 	ִין označ�ava	 partičip,	 a	 prefiks	 	מ upuč�uje	 na	 sloz�eniču,	 dok	 radikal	  ה
karakterizira hafʿel pa	se	ovdje	radi	o	pasivnom	partičipu	glagola	נחת u hafʿelu: 
odložiti,	ostaviti,	spremiti.
178	Sintagma	ֵבית ִסְפַרָּיא	doslovče	znač� i:	kuća knjiga pa stoga knjižnica (usp.: moderni 
heb.ִספִרָיי: knjižnica).




181	Akadska	riječ� 	birtu(m): dvorac,	utvrda.	Vidi:	Assyrian Dictionary -b,	267.
182	Usp.:	D.	TURALIJA,	„Daniel	2,4	–	7,28:	Novi	prijevod“,	171.	bilj.	97.
183	Aramejska	 riječ� 	 	,ִּדְכרֹון hebrejska	 	,podsjetnik :ִזָּכרֹון protokol,	 memorandum,	
sporazum.	 Oba	 morfema	 u	 prvom	 radikalu	 imala	 su	 protosemitski	 d� ;	 usp.:	
L.	 KOEHLER	 –	 W.	 BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	 271;	 F.	
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 17.
184 Broj חָדה,	jedan	ovdje	je	naglas�en	pa	se	tako	i	prevodi.
185 Hiṯpəʿẹl glagola	בנה u jusivu: neka se izgradi;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, §	10,	36,	54,	79.
186 Pəʿal	glagola	ּדבח	(hebrejski:	זבח,	usp.:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew 
and Aramaic Lexicon, I.,	262-263)	s	protosemitskim	d� 	u	znač�enju	žrtvovati; vidi: 
E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 6:3;	F.	ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic, §	17;	M.	SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Palestinian 
Aramaic, 138.
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ְך  א ְוִנְדָּב֖ ֶבן ְּגָל֙ל ְּתָלָת֔ ין ִּדי־ֶא֤  6,4  ִנְדָּבִכ֞
א  ית ַמְלָּכ֖ א ִמן־ֵּב֥ ְפְקָת֔ ת ְוִנ֙ ע ֲחַד֑ ִּדי־ָא֣
ב190׃ ִּתְתְיִהֽ
6,4 (s) tri reda masivnoga ka-




ה  י ַדֲהָב֣ י ֵבית־ֱאָלָה֘א ִּד֣  6,5  ְוַ֠אף ָמאֵנ֣
א  ק ִמן־ֵהיְכָל֥ ר ַהְנֵּפ֛ י ְנֽבּוַכְדֶנַּצ֗ ְוַכְסָּפא֒ ִּד֣
ל ַיֲהִתי֗בּון191  ל ְלָבֶב֑ ם ְוֵהיֵב֣ ִדי־ִבירּוְׁשֶל֖
ּה  א ִדי־ִביֽרּוְׁשֶל֙ם ְלַאְתֵר֔ ִו֠יָהְך192 ְלֵהיְכָל֤
א׃  ית ֱאָלָהֽ ת193 ְּבֵב֥ ְוַתֵח֖
6,5	A	poslije,	posude	od	zlata	 i	
srebra	 iz	 Doma	 Boz� jega,	 s�to	 ih	
je	Nabukadnečar	iznio	iz	hrama	
u	Jeruzalemu	i	uzeo	za	Babilon,	





187	 Imeniča	ְּדַבח	u	znač�enju:	žrtva,	prinos;	usp.:	M.	SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish 
Palestinian Aramaic, 138.
188	Ovdje	se	vjerojatno	ne	radi	o	akadskoj	 formi	s�afʿela	glagola	יבל,	kako	to	pre -
postavlja	Rosenthal	(usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	130,	
188),	nego	o	formativnom	poʿelu	koji	odgovara	arapskoj	III.	 formi	glagola	سبل 
	–	COOK	E.	usp.:	u participu pasivnome: sa svojim podupirućim temeljima; (סבל)
F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 6:3.	Sovič� 	u	svojemu	prijevodu	
umjesto	ovoga	umeč� e:	… gdje će se donositi prinosi za paljenje…	(usp.:	Vulgata),	
a	S� arič� :	(gdje	se)	prinose žrtve paljenice...	;	ovome	slič�no	i	Grubis� ič� ,	dok	Danič� ič� 	
(HR): …temelji da mu se izidaju…
189	Jedan	lakat	ekvivalentan	je	duz� ini	od	70	do	77	čm.	60	lakata	jednako	je	duz� ini	
od 42 do 46 m (usp.: 1 Kr 6).
190	Hit�pəʿẹl	glagola	ְיַהב,	dati u jusivu: neka se dadne	ili	neka se da;	usp.:	M.	SOKOLOFF, 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	 526;	 S.	 SEGERT,	 Altaramäische 
Grammatik, § 5.7.8.1.5.
191 Hafʿel od ּתוב	u	 imperfektu	3.	 liča	mnoz� ine	mus�koga	roda	 je	u	 jusivu:	neka se 
vrate; usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	82,	141-142,	178,	
184;	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 5.7.8.1.5.
192 Pəʿal imperfekt	glagola	הלְך	3.	jednine	mus�koga	roda	u	jusivu:	neka	(sve	to	–	misli	
se	na	posuđe)	ide…	Sovič� 	i	Grubis� ič� ,	u	svojim	prijevodima,	neovisno	o	Septuaginti	
i	Vulgati,	ovaj	glagol	ne	prevode.
193	Vis�eznač�ni	 glagol	 	נחת u	 2.	 liču	 jednine	 imperfekta	 u	 (h)afʿelu odnosi se na 
izvrs� itelja	dekreta;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 
742-743: …tako da ti (sve to) ostaviš u Domu Božjemu.	Sovič� ,	S� arič� 	i	Grubis� ič� 	u	
svojim	prijevodima	glagol	su	razumjeli	neodređeno,	i	to	u	jusivu:	neka se postavi,	
pohrani.
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Glava	6,6-12:	Dekret	kralja	Darija
ר  ה ְׁשַת֤ ר־ַנֲהָר֜ ת ֲעַבֽ ְּתַני ַּפַח֙ ן ַּת֠ 6,6  ְּכַע֡
ר  י ַּבֲעַב֣ א ִּד֖ ְת֔הֹון ֲאַפְרְסָכֵי֔ ּבֹוְזַנ֙י ּוְכָנָו֣
ין195 ֲה֖וֹו196 ִמן־ַּתּמָֽה׃ ה ַרִחיְִק֥ ַנֲהָר֑
6,6	 –	 Sada	 Tatenaju,	 velikas�u	
Prekorječ� ja,	i	S� etaru,	poreznič�e,	
te	 suradniči	 (i)	 sluz�beniči	 koji	
ste	u	Prekorječ� ju,	dalje	odatle!	
195196
א  ת198 ֵּבית־ֱאָלָה֣ קּו197 ַלֲעִביַד֖  6,7  ְׁשֻב֕
א  י199 ְיהּוָדֵי֔ ת ְיהּוָדֵי֙א ּוְלָׂשֵב֣ ְך ַּפַח֤ ֵד֑
ּה׃ ְך ִיְב֥נֹון200 ַעל־ַאְתֵרֽ א ֵד֖ ֵּבית־ֱאָלָה֥




na njegovu mjestu. 
197198199200201
ַעְב֗דּון  י־ַתֽ א ִדֽ ים ְטֵעם֒ ְלָמ֣ 6,8  ּוִמִּנ֘י ִׂש֣
א ֵּבית־ ְך ְלִמְבֵנ֖ י ְיהּוָדֵי֙א ִאֵּל֔ ִעם־ָׂשֵב֤
י ִמַּד֙ת  א ִּד֚ י202 ַמְלָּכ֗ ְך ּוִמִּנְכֵס֣ א ֵד֑ ֱאָלָה֣
א  א ֶּתֱהֵו֧ ְרָנא ִנְפְקָת֛ ה ָאְסַּפ֗ ר ַנֲהָר֔ ֲעַב֣
א  ְך ִּדי־ָל֥ א ִאֵּל֖ א203 ְלֻגְבַרָּי֥ ְתַיֲהָב֛ ִמֽ
ְלַבָּטלָֽא׃









195 Pridjev ַרִחיק: dalek prevodimo	glagolski: (da ste) dalje od…
196 Pəʿal imperativ	glagola	הוי,	biti;	usp.:	Ezr	5,8	bilj.	129;	S.	SEGERT,	Altaramäische 
Grammatik, § 5.7.8.1.3; 5.7.8.3.4.
197 Pəʿal glagola	ׁשבק u imperativu: ostaviti,	napustiti;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary 
of Jewish Babylonian Aramaic,	 1104;	 F.	 ROSENTHAL,	 Grammar of Biblical 
Aramaic, §	26,	114.
198	Prefiks	ְל	je	komplementaran imenici ֲעִביָדה nad-gradnja,	iz-gradnja.
199	Prefiks	 	ְל je	 ovdje	 u	 sluz�bi	 komparativa:	 isto kao,	 kao;	 usp.:	 F.	 ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic, §	79.
200 Pəʿal glagola	בני u jusivu: neka grade	(usp.:	Ezr	5,15	bilj.	166).
201	Usp.:	Ezr	5,3	bilj.	107.
202	Imeniča	ְנַכס	je	redovito	u	mnoz� ini:	dobra,	posjedi;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar 
of Biblical Aramaic, §	47,	86,	188.
203	Sveza	dvaju	glagola:	pəʿal glagola	הוי u jusivu – biti i hiṯpəʿẹl,	partičip	glagola	יהב 
– dati,	oblikuje	ponavljanje	glavne	radnje	u	reč�eniči	(usp.:	Ezr	5,8	bilj.	129;	6,6	
bilj.	197).
204 Wāw je ovdje potvrdan pa ga ne prevodimo veznicima a	 ili	 i	nego	s	riječ�čom	
dakle;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 85.
205	Sintaksa	je	nejasna	jer	su	u	glavnu	uključ�ene	dvije	nepotpune	zavisne	reč�eniče:	
(zajedno) s ovim judejskim starješinama; (što dolaze) od poreza Prekorječja.
205
ין208  י תֹוִר֣ ן207 ּוְבֵנ֣ ה206 ַחְׁשָח֡ 6,9  ּוָמ֣
ּה  ֥ן211׀ ֶלֱאָל֪ ין210׀ ַלֲעָלָו֣ ין209 ְוִאְּמִר֣ ְוִדְכִר֣
ר214  ח213׀ ֲחַמ֣ ין212 ְמַל֣ א ִחְנִט֞ ְׁשַמָּי֟
א216 ִדי־ ר215 ָּכֲהַנָּי֤ ח ְּכֵמאַמ֙ ּוְמַׁש֗
ם ֥יֹום׀  ֹ֛ ב ְלה א ִמְתְיֵה֥ ִביֽרּוְׁשֶל֙ם ֶלֱהֵו֙
א ָׁשֽלּו׃ ְּב֖יֹום ִּדי־ָל֥
6,9	 I	 bilo	 s�to	 da	 trebaju:	 bilo	
mlade	 bivole,	 bilo	 ovnove217	 ili	
jaganjče	za	z�rtvu	paljeniču	Bogu	
Nebesa,	 ili	 ps�eniče,	 soli	 ili	 ulja,	
vina…	–	po	preporuči	sveč� enika� 	
koji	su	u	 Jeruzalemu	–	neka	 im	
bude	 davano	 dan	 za	 danom	 –	
tako	bez	prestanka
206207208209210211212213214215216217
ין218  ין ִניחֹוִח֖ י־ֶלֱהֹ֧ון ְמַהְקְרִב֛  6,10  ִּדֽ






206	Zamjeniča	ָמה: što,	ovdje	znač� i	bilo što;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical 
Aramaic, §	37,	38.
207	Imeniča	 	ַחְׁשָחה u	 mnoz� ini	 z�enskoga	 roda:	 potrebe,	 potrebite stvari; usp.: F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 56.
208	Aramejska	 imeniča	 	ּתֹור u	 hebrejskome	 	ׁשֹור sa	 zajednič�kim	 protosemitskim	
radikalom	t�	(θ):	bivol,	bik;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Palestinian 
Aramaic, 578;	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER, Hebrew and Aramaic Lexicon, 
II.,	1452;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 17.
209	Imeniča	ְּדַכר	(hebr.	ָזָכר),	ovan,	u	protosemitskoj	fonetiči	imala	je	d� 	kao	poč�etni	
radikal;	usp.:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	
270;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 17.
210	Imeniča	 	ִאַּמר koris�tena	 je	 isključ� ivo	 za	 z�rtvu:	 janje bez mane; usp.: Br 28; F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	79.
211	 Imeniča	עלוה	(heb.	עָֹלה:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic 
Lexicon, I.,	831)	u	znač�enju	žrtva paljenica;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, §	79.
212	Aramejska	imeniča	ִחְנָטה,	u	hebrejskome	ִחָּטה,	zrno pšenice,	a	u	mnoz� ini:	pšenica; 
usp.:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	307.
213	Sprega	prvog	sloga,	za	razliku	od	dugoga	hebrejskoga,	primjetna	je	i	u	aramejskoj	
riječ� i	ְמַלח	(u	hebr.	ֶמַלח) sol;	usp.:	A.	GIANTO,	Hebrew Vowels, 8-13.
214	Aramejski	 	,ֲחַמר hebrejski	 	;vino ֶחֶמר usp.:	 L.	 KOEHLER	 –	W.	 BAUMGARTNER, 
Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	330).
215	 Imeniča	ֵמאַמר je derivacija pəʿala glagola אמר: reći, u	znač�enju	preporuka;	usp.:	E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 47.
216	Riječ�  Dictionary	SOKOLOFF,	M.	usp.:	posvetitelj;	prinositelj,	svećenik, (ּכֵֹהן	.heb)	ָּכֵהן	
of Judean Aramaic, 56.
217	Sintaksa	ּוְבֵני תֹוִרין ְוִדְכִרין moz�e	biti	predstavljena	kao	wāw	X	–		wāw	Y	u	znač�enju	
oboje,	i X i Y	ili	bilo – bilo;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic, 82.
218	Hebrejska	posuđeniča	 	.L	usp.:	ugodan prinos;	mirisava žrtva,	znač�enju	u	ִניחֹוַח
KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	696;	E.	COOK	–	
F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 6:10.
Dubravko	TURALIJA,	„Ezra	4,8	–	7,26:	novi	hrvatski	prijevod	s	aramejskog	izvornika,	uz	
popratne	struč�ne	biljes�ke“,	183-216
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י  ׁש ִּד֤ י ָכל־ֱאָנ֗ ים ְטֵעם֒ ִּד֣ 6,11  ּוִמִּנ֘י ִׂש֣
ח219 ָא֙ע  ה ִיְתְנַס֥ א ְדָנ֔ ְיַהְׁשֵנ֙א ִּפְתָגָמ֣
א221 ֲעֹ֑לִהי  יף220 ִיְתְמֵח֣ ּה ּוְזְִק֖ ִמן־ַּבְיֵת֔






ubijen.	 A	 povrh	 ovoga,	 neka	mu	
se	od	kuč�e	nač�ini	zidina.225 
219220221222223224225
ה226  ּה ַּתָּמ֗ ן ְׁשֵמ֣ י ַׁשִּכ֧ א ִּד֣ אָלָה֞  6,12  ֵוֽ
ח  י׀ ִיְׁשַל֣ ֶלְך ְוַע֙ם ִּד֣ ר227 ָּכל־ֶמ֤ ְיַמַּג֞
א  ה ֵּבית־ֱאָלָה֥ ה ְלַחָּבָל֛ ּה228 ְלַהְׁשָנָי֛ ְיֵד֗
ֶמת  ֶוׁ֙ש ָׂש֣ ה ָדְרָי֙ ם ֲאָנ֤ י ִבירּוְׁשֶל֑ ְך ִּד֣ ֵד֖
ד׃  ְרָנא ִיְתֲעִבֽ ם ָאְסַּפ֖ ְטֵע֔
6,12	A	Bog	koji	 je	tamo	nastanio	






219 Hiṯpəʿẹl glagola	נסי	mus�kog	roda	u	jusivu:	neka bude maknut,	uklonjen;	usp.:	M.	
SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 758.
220 Pəʿal	u	pasivu	glagola זקף: podignuti,	objesiti;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, 88.
221 Hiṯpəʿẹl glagola מחי,	biti ubijen,	biti smaknut;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish 
Babylonian Aramaic,	 654.	 Subjekt	 glagola	ִיְתְמֵחא je ָכל־ֱאָנׁש: svaki čovjek,	 dok	 se	
priloz�na	odredba	mjesta	ֲעֹלִהי (dosl.	na njemu) odnosi na ַבְיֵתּה: njegovu kuću	(kuč�a	u	
ar.	m.	roda),	a	ne	na	ָאע: drvo, kako	su	to	u	svojim	prijevodima	razumjeli	Sovič� ,	S�arič� 	
i	Grubis�ič� 	(Septuaginta	i	Vulgata).	Slič�nu	sintaksu	nalazimo	i	u	akadskome	dijelu	
Sanheribovih	ljetopisa:	i-na di-ma-a-ti si-ḫir-ti āli (URU) a-lul pag-ri-šú-un: smaknuo 
sam (ih) na kulama koje su okruživale grad. Ja sam objesio njihova tijela. Usp.:	Daniel	
David	LUCKENBILL,	The Annals of Sennacherib,	Oriental	 Institute	Publičations	2	
(Chičago:	The	University	of	Chičago,	1924.),	III.,	10-11.
222 Hiṯpəʿẹl glagola	ֲעַבד u jusivu: neka se napravi, učini;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar 
of Biblical Aramaic, §	10,	27,	83,	116,	177,	180.
223	 Imeniča	 	ִּפְתָגם moz�e	 znač� iti,	 riječ,	 govor,	 pravilo	 ili	 opč� enito	 stvar; usp.:	 M.	
SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	945.
224	 Imeniča	ָאע: drvo ovdje	je	bez	č� lana	pa	se	odnosi	opč� enito	na	sve	drveno	s�to	se	
moz�e	porus�iti	u	zidanoj	kuč� i	(krov).	Pod	utječajem	stranih	prijevoda	(njemač�kih	
i	talijanskih),	ova	se	riječ� 	u	hrvatskom	prevodila	s	greda	(prijevodi	Sovič� a,	S� arič� a,	
Grubis� ič� a).
225	Riječ� 	 	ְנָולּו je	 s� irokog	 konteksta	 i	 ovdje	 se	 odnosi	 na	 konfisčiranu	 ili	 oduzetu	
imovinu	koja	prelazi	u	nič� iju	zemlju,	pa	stoga	zidina,	ruševina,	pustoš,	smetlište; 
usp.:	D.	TURALIJA,	„Daniel	2,4	–	7,28:	Novi	prijevod“,	164.	bilj.	17.
226	Cijela	fraza	ַּתָּמה ְׁשֵמּה  ָׁשם	hebraizam	je	ַׁשִּכן  ְׁשמֹו  ַׁשֵּכן   onaj koji je nastanio svoje :ְלַ
ime ondje	(usp.:	Pnz	12,11).
227 Pəʿal glagola	 	,u jusivu: neka se odloži, makne מגר ukloni, smakne;	 usp.:	 M.	
SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic,	291.
228	Kolokvijalizam	 ּה ְיֵד֗ ח  	ִיְׁשַל֣ u	 znač�enju	 da (netko) da svoju ruku, spusti ruku, 
pomogne;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 83.




ה  ר־ַנֲהָר֛ ת ֲעַבֽ י ַּפַח֧ ַדִין ַּתְּתַנ֞  6,13  ֱא֠
ח  י־ְׁשַל֞ ל ִּדֽ י ּוְכָנָוְת֑הֹון ָלֳקֵב֗ ר ּבֹוְזַנ֖ ְׁשַת֥
דּו׃ ְרָנא ֲעַבֽ ָמא ָאְסַּפ֥ א ְּכֵנ֖ ֶ֥וׁש ַמְלָּכ֛ ָּדְרָי֧




ין230  ִ֥ין ּוַמְצְלִח֔ י ְיהּוָדֵי֙א ָּבַנ֣  6,14  ְוָׂשֵב֤
ה  א231 ּוְזַכְרָי֖ י ְנִביָאה ְנִבָּי֔ ִּבְנבּוַא֙ת ַחַּג֣
ַע֙ם  לּו232 ִמן־֙טַ ַּבר־ִעּ֑דֹוא ּוְב֣נֹו ְוַׁשְכִל֗
ֶוׁש  ל ּוִמְּטֵעם233 ּ֣כֹוֶרׁש ְוָדְרָי֔ ּה ִיְׂשָרֵא֔ ֱאָל֣








ד ֥יֹום  ה ַע֛ ה ְדָנ֔  6,15  ְוֵׁשיִציא235 ַּבְיָת֣
יא ְׁשַנת־ ר237 ִּדי־ִה֣ ח ֲאָד֑ ה236 ִליַר֣ ְּתָלָת֖





230	Endijadu	riječ� i	ָּבַנִין ּוַמְצְלִחין: oni su gradili i uspjeli,	treba	razumjeti:	oni su uspješno 
gradili;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 6:14; 
usp.:	Ezr	5,11	bilj.	144.
231	Usp.:	Ezr	5,1.
232	 Endijada	dvaju	glagola	ּוְבנֹו ְוַׁשְכִללּו: oni su gradili i izgradili (zatvorili)	ili	oni su gradili 
do završetka, do kraja	 (usp.:	 Ezr	 5,11	 bilj.	 146).	 Wāw ovdje	 nije	 vezivni,	 nego	
eksklamačijski:	da,	uistinu;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 85.
233	Nepravilna	vokalizačija	imeniče	ּוִמְּטֵעם: odredba,	u	kojoj	je	primjetan	dāgēš,	ne	
upuč�uje	na	hebraizam	pa	se	vjerojatno	radi	o	lapsus calami;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 6:14.
234	Red	 u	 reč�eniči	 je	 epegzegetski:	 I judejske su starješine uspješno gradili – po 
proroštvu Hagajevu i Zaharijinu, sinu Idovu. I gradili su do kraja – po zapovijedi 
Boga Izraelova i odredbi Kira, Darija i Artakserksa, kralja Perzije;	 usp.:	 M.	
SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	394.
235	Akadska	 posuđeniča	 šaklūlu	 u	 istoj	 formi	 šafʿela: završi se; usp.: Assyrian 
Dictionary -š,	15.
236	 Aramejski	glavni	broj	tri	ְּתָלת	i	hebrejski	ָׁשלֹוׁש	u	protosemitskome	jeziku	imali	su	
zajednič�ki	radikal	t�	ili	θ;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 17.
ֲאָדר 237 ִליַרח  ְּתָלָתה  	.יֹום  Dani	 u	mjeseču	 izraz�eni	 su	 glavnim	brojevima	koji	 slijede	
sloz�enu	formu	imeniče	יֹום pa stoga: tri dana od mjeseca aḏāra ili	jednostavno	3. 
aḏāra;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 74; E.	COOK	–	F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 6:15.
ְלַמְלכּות 238 	.ְׁשַנת־ֵׁשת  Godina	 kraljevanja	 opisana	 je	 glavnim	 brojem	 koji	 slijedi	
sloz�enu	formu	imeniče	ְׁשַנת,	pa	zato:	godina šesta kraljevanja…	 ili šeste godine 
kraljevanja…;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	74;	E.	COOK	
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א241  י־ִיְׂ֠שָרֵאל ָּכֲהַנָּי֙ דּו240 ְבֵנֽ  6,16  ַוֲעַב֣
ת ֵּבית־ א242 ֲחֻנַּכ֛ ר ְּבֵני־ָגלּוָת֗ א ּוְׁשָא֣ ְוֵלָוֵי֜
ה243׃ ה ְּבֶחְדָוֽ א ְדָנ֖ ֱאָלָה֥
6,16	 I	nač� inili	 su	–	sinovi	 Izra-




א  בּו244 ַלֲחֻנַּכ֘ת ֵּבית־ֱאָלָה֣  6,17  ְוַהְקִר֗
ִין  ין ָמאַת֔ ה245 ִּדְכִר֣ ין ְמָא֔ ְדָנה֒ ּתֹוִר֣
י247  ה ּוְצִפיֵר֙ ע246 ְמָא֑ ין ַאְרַּב֣ ִאְּמִר֖
ה249 ַעל־ָּכל־ ין248 ְלַחָּטָיא ְלַחָּטָא֤ ִעִּז֜
י  ֥ן ִׁשְבֵט֥ ר ְלִמְנָי֖ י־ֲעַׂש֔ ִיְׂשָרֵא֙ל ְּתֵרֽ
ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ
6,17	 I	 prinijeli	 su	 za	 posvetu	
ovoga	Doma	Boz� jega	stotinu	bi-
vola,	dvije	stotine	ovnova,	č�etiri	
stotine janjaca; a250 dvanaest ja-
rača	i	kozladi	za	okajniču	svega	
Izraela,	 prema	 broju	 plemena	
Izraelovih.	
244245246247248249250
240 Pəʿal glagola	עבד: napraviti,	uraditi,	učiniti.
241	 Imeniča	 	:.posveta; usp :ֲחֻנָּכה M.	 SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian 
Aramaic,	 473.	 Od	 iste	 je	 riječ� i	 i	 kasniji	 naziv	 za	 blagdan	 Hanuku	 i	 hanukiju,	
posvetni svijećnjak.
242	 Imeniča	ָּגלּו	(heb.	ָּגלּות)	od	glagola	גלי	u	znač�enju	sužanjstvo,	ropstvo	a	u	sloz�enoj	
formi	 	sinovi sužanjstva :ְּבֵני־ָגלּוָתא ili	 uznici;	 vidi:	 M.	 SOKOLOFF, Dictionary of 
Jewish Babylonian Aramaic,	286).	U	svojim	prijevodima	Sovič� ,	S� arič� 	 i	Grubis� ič� 	
riječ� 	tumač�e	opisno:	povratnici iz sužanjstva ili	oni što se vratiše iz ropstva.
243	Aramejska	riječ�  :.sreća, veselje; usp	radost,	znač�enju	u	hebrejskoj	je	jednaka	ֶחְדָוה	
M.	SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic,	188;	L.	KOEHLER	–	W.	
BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I,.	292.
244 Hafʿel glagola	קום: donijeti blizu,	prinijeti.	Za	ostala	znač�enja	usp.:	F.	ROSENTHAL,	
Grammar of Biblical Aramaic, §	23,	117,	133,	137,	139,	142,	177.
245	Aramejski	broj	ְמָאה stotinu,	sto,	odgovara	hebrejskome	ֵמָאה.	I	ovdje	je	primjetna	
sprega	 aramejskoga	 prvog	 vokala;	 usp.: L.	 KOEHLER	 –	 W.	 BAUMGARTNER,	
Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	538.
246 Broj četiri, ַאְרַּבע.	 Za	 razliku	 od	 hebrejskoga	 	ַאְרְּבָעה aramejski	 ima	 zadnji	 slog	
redučiran;	usp.:	L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	
83.
247	 Imeniča	ְצִפיר,	jarac u	hebrejskome	ima	prvi	vokal	dug	i	naglas�en	ָצִפיר;	usp.:	L.	
KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, II.,	1048.
248	Aramejska	 riječ� 	 	,ֵעז koza	 ili	 kozle; usp.: M.	 SOKOLOFF,	 Dictionary of Jewish 
Palestinian Aramaic,	400.
249 Ketiv ְלַחָּטָיא i qere ה  žrtva חטאת	posuđeniče	hebrejske	obliči	aramejski	jesu	ְלַחָּטָא֤
za grijehe ili	 okajnica; usp.: L.	 KOEHLER	 –	W.	 BAUMGARTNER, Hebrew and 
Aramaic Lexicon, I.,	305.
250	Ovdje wāw separativum;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 
85;	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	394.
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א ִּבְפֻלָּגְת֗הֹון252  ימּו251 ָכֲהַנָּי֜  6,18  ַוֲהִק֙
ת  ְת֔הֹון253 ַעל־ֲעִביַד֥ ְוֵלָוֵי֙א ְּבַמְחְלְָק֣
ר  ב ְסַפ֥ ם ִּכְכָת֖ י ִבירּוְׁשֶל֑ א ִּד֣ ֱאָלָה֖
מֹשֶֽׁה׃ 
6,18	I	postavili	su	sveč� enike	po	
njihovoj	 hijerarhiji	 i	 levite	 po	
njihovim	 redovima254	 za	 Boz� ju	





א  ֶלְך ַמְלַכָּי֑ ְסְּתא257 ֶמ֖ ְרַּתְחַׁש֔  7,12  ַא֙
ּה259  י־ֱאָל֧ א ִּדֽ ר ָּדָת֜ ֲהָנא258 ָסַפ֙ א ָכ֠ ְלֶעְזָר֣
ֶנת׃ יר260 ּוכְֶעֽ א ְּגִמ֖ ְׁשַמָּי֛
7,12261	 Artakserkso,	 kralj	
kraljeva,262	 sveč� eniku	 Ezri,	 pis-
ču	 zakona	 Boga	 Nebesa	 i	 tako	
dalje…	A	sada,	
257258259260261262
251 Hafʿel glagola	קום: podići,	uzdići,	postaviti,	namjestiti;	usp.:	Ezr	6,17	bilj.	67.
252	 Aramejska	imeniča	ְּפֻלָּגה	prije	svega	znač�i	porcija,	dio,	odjel,	vrsta	pa	onda	i	funkčionalno	
hijerarhija;	usp.:	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	910.
253	 Imeniča	 	ַמְחְלָקה u	 znač�enju	 red,	 klasa,	 odred;	 usp.:	 Post	 50,1; M.	 SOKOLOFF,	
Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic,	300.
254	 Redovi	sveč�enika	i	levita	nepoznaniča	su	predsuz�anjske	biblijske	literature.	U	Ljet	
35,4-5	reorganizačija	sveč�enika	je	također	pridodana	vremenu	prije	suz�anjstva,	
ali	 nikada	 Mojsiju,	 nego	 Davidu	 i	 Salomonu.	 Povezivanje	 Mojsijeva	 zakona	 ili	
Tore	 s	 novim	 uređenjem	 sveč�enič�kih	 redova	 pokus�aj	 je	 ozakonjivanja	 kasnije,	
postsuz�anjske	sveč�enič�ke	i	levitske	hijerarhije;	usp.:	Jewish Study Bible, 1679.
255	Sovič� ,	u	svojemu	prijevodu,	neovisno	o	aramejskome	izvorniku	te	Septuaginti	i	
Vulgati,	umjesto	za službu Bogu u Jeruzalemu umeč�e	za službu domu Božjemu,	a	
Grubis� ič� 	ispus�ta	u Jeruzalemu.
256	Reči	 Ezr	 6,19-22	 hebrejski	 su	 rezime	 slavljenja	 svetkovine	 Pashe.	 Prvih	 11	
redaka	sedme	glave	(7,1-11)	zapisani	su	hebrejskim	jezikom,	a	tič�u	se	obreda	
č� is�č� enja	od	grijeha	s�to	prethodi	slavljenju	Pashe	(usp.:	Js� 	5,10;	Br	9,6-13).
257	Artakserkso,	sin	Kserksa,	perzijski	kralj;	usp.:	R.	E.	HAYDEN,	„Artaxerxes“,	The 
International Standard Bible Encyclopedia,	sv.	1,	str.	306;	R.	E.	HAYDEN,	„Xerxes“,	
The International Standard Bible Encyclopedia,	sv.	4,	str.	1161-1162.
258	Poslije	 h šwā compositum. ָּכֵהן: svećenik;	 usp.:	 S.	 SEGERT,	 Altaramäische 
Grammatik, §	3.9.8.4.2.
259	Relativna	č�estiča	ִּדי	s	genitivnim	znač�enjem;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic,	§	86;	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 6.2.5.4.1.
260	Izrič�aj	ְּגִמיר: i tako dalje;	 usp.:	 novohebrejsku	 riječ� 	.E	Usp.:	.גומר	 COOK	–	F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 7:12;	 S.	 SEGERT,	Altaramäische 
Grammatik, §	5.6.9.3.2.-3.




naziva	postsuz�anjskim	Mojsijem;	usp.:	Jewish Study Bible, 1680-1681.
262	 Naslov	 ַמְלַכָּיא 	kralj kraljeva :ֶמֶלְך  skrač�eni	 je	 oblik	 duz�eg	 kraljevskoga	 naslova.	 U	
Sanheribovim	ljetopisima	oč�uvan	je	puni	naslov:	Sinaḫêeriba šarru rabû šarra dannu 
Dubravko	TURALIJA,	„Ezra	4,8	–	7,26:	novi	hrvatski	prijevod	s	aramejskog	izvornika,	uz	
popratne	struč�ne	biljes�ke“,	183-216
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ב263  י ָכל־ִמְתַנַּד֣ ים ְטֵעם֒ ִּד֣  7,13  ִמִּנ֘י ִׂש֣
ל ְוָכֲה֣נֹוִהי  ה ִיְׂשָרֵא֜ ְּבַמְלכּוִת֩י ִמן־ַעָּמ֙
ְך265׃ ְך ְיָהֽ ם ִעָּמ֖ ירּוְׁשֶל֛ ְך264 ִלֽ א ִלְמָה֧ ְוֵלָוֵי֗




je	 voljan	 ič� i	 s	 tobom	 u	 Jeruza-
lem,	neka	ide	s	tobom.	
263264265
א  ם ַמְלָּכ֜ ל ִּדי266 ִמן־ֳקָד֙  7,14  ָּכל־ֳקֵב֗
א268  יַח267 ְלַבָּקָר֥ ִה֙י ְׁשִל֔ ֹ֙ ת ָיֲעט ְוִׁשְבַע֤
י  ְך ִּד֥ ת ֱאָלָה֖ ם ְּבָד֥ ירּוְׁשֶל֑ ַעל־ְי֖הּוד ְוִלֽ
ְך׃ ִביָדֽ
7,14	Zato	si	 i	poslan	da	 ispred	
kralja	 i	 njegovih	 sedam	 savjet-




י־ ב ִּדֽ ף ּוְדַה֑ ה269 ְּכַס֣  7,15  ּוְלֵהיָבָל֖
ּה  בּו270 ֶלֱאָל֣ א ְוָיֲע֗טֹוִהי ִהְתַנּ֙דַ ַמְלָּכ֣
ם ִמְׁשְּכֵנּֽה׃ ירּוְׁשֶל֖ י ִבֽ ל ִּד֥ ִיְׂשָרֵא֔
7,15	 i	 doneses� 	 srebro	 i	 zlato	
koje	 su	kralj	 i	 njegovi	 savjetni-
či	 darovali	 Bogu	 Izraela,	 č� ije	 je	
prebivalis�te	u	Jeruzalemu,	
269270
kiššati šar aššur šar kibrat irbittim riéum itpišú migir ilānī rabūti naṣir kitti ra’im mišari 
epiš úsati alik tappuut akii saḫiru damḳaati idlum gitmalum zikaru ḳardu ašarid kal 
alki: Sanherib, veliki kralj, svemoćni kralj, kralj svijeta, kralj Asirije, kralj četiriju krajeva, 
mudri pastir, miljenik velikih bogova, čuvar pravice, ljubitelj pravde; koga podupiru 
kraljevstva, koji pritječe u pomoć potrebitima, koji se okreće pobožnim djelima, savršen 
junak, svemoćni čovjek, prvak među svim knezovima;	usp.:	D.	D.	LUCKENBILL,	Annals of 
Sennacherib,	I.,1-8.
263 Hiṯpʿʿal glagola נדב: biti voljan	ili	velikodušan; usp.: E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	
LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 7:13,	 F.	 ROSENTHAL,	Grammar of Biblical 
Aramaic, § 111.
264	 Infinitiv	glagola	הלְך u pəʿalu: ići,	ovisi	o	subjektu	  ;svaki koji je voljan :כל־מתנדב 
usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 5.5.2.5.1.
265 Pəʿal glagola	הלְך u jusivu: neka ide;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 
5.6.7.4.2;	5.7.6.9.
266	C� estiča	 	ִּדי u	uzroč�noj	 funkčiji	 pojač�ava	ָּכל־ֳקֵבל: dakle, zato, zbog toga; usp.:	 S.	
SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 5.5.3.4.4.
267 Patah furtivum u	pasivu	perfekta	3.	liča	jednine	u	pəʿalu glagola	ׁשלח: poslati,	u	
neodređenoj	reč�enič�noj	konstrukčiji;	usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical 
Aramaic, §	82;	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, §	3.9.8.2.5.
268 Pəʿal glagola	u	znač�enju ּבקר: išibati,	opomenuti,	dovesti u red;	usp.:	M.	SOKOLOFF,	
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	 231;	 F.	 ROSENTHAL,	 Grammar of 
Biblical Aramaic, § 51.
269 Hafʿel glagola	 	יבל u	 infinitivu	 kauzalne	 reč�eniče:	urediti… i donijeti…; usp.: F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	130.
270 Hiṯpʿʿal glagola	נדב	u	znač�enju	donirati,	darovati;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische 
Grammatik, §	5.6.8.3.8;	5.6.10.
211
י  ב ִּד֣ ף ּוְדַה֔  7,16  ְוכֹל271 ְּכַס֣
ל ִע֩ם  ת ָּבֶב֑ ל ְמִדיַנ֣ ֹ֖ ח272 ְּבכ ְתַהְׁשַּכ֔
ין  ְתַנְּדִב֔ ֲהַנָּי֙א ִמֽ א ְוָכֽ ִהְתַנָּד֙בּות273 ַעָּמ֤
ם׃ י ִבירּוׁשְֶלֽ ם ִּד֥ ֹ֖ ית ֱאָלֲהה ְלֵב֥
7,16	ali	i	sve	srebro	i	zlato	koje	
nađes� 	na	područ� ju	Babilona,	za-
jedno	 s	 doprinosom	 koji	 budu	
davali	 ljudi	 i	 sveč� eniči	 za	 Dom	
Boz� ji	koji	je	u	Jeruzalemu
271272273
ְרָנא  ל ְּדָנה274 ָאְסַּפ֙  7,17  ָּכל־ֳקֵב֣
ין׀ ִּדְכִרי֙ן  ה ּתֹוִר֤ א ְדָנ֗ א275 ְּבַכְסָּפ֣ ִתְקֵנ֜
ין ּוִמְנָחְת֖הֹון276 ְוִנְסֵּכי֑הֹון277  ִאְּמִר֔
ית  י ֵּב֥ ה ִּד֛ ל־ַמְדְּבָח֔ ב278 ִהּ֔מֹו ַעֽ ּוְתָקֵר֣
ם׃ י ִבירּוְׁשֶלֽ ם ִּד֥ ֹ֖ ֱאָלֲהכ
7,17	 od	 svega	ovoga	 toč�no	 (po	
propisu)	 kupi	 bivola,	 ovnova	 i	
janjača	pa	 s	njihovim	prinosni-




271 Status constructus ְוכֹל	obič�no	odgovara	broju	imeniče	koja	ga	slijedi	pa	ako	je	
imeniča	u	jednini,	pridjev	se	prevodi	svaki,	svaka,	svako,	dok	u	mnoz� ini svi,	sve. 
Usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 5.4.5.3; 6.4.5.4.4.
272	Aramejski	i	hebrejski	glagol	ׁשכח u	znač�enju	naći,	pronaći; usp.: L.	KOEHLER	–	
W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon,	II.,	1489-1490.
273	 Infinitiv	 glagola	 	u hiṯpʿʿalu: dobrovoljno učiniti ovdje נדב ima	 ulogu	 imeniče:	
doprinos;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 7:16; 
S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, §	5.6.9.1.8.
274	Zbog	 pridjeva	 	ָּכל־ֳקֵבל sveza ְּדָנה bi	 se	 trebala	 razumjeti	 količ� inski:	 od svega 
ovoga…;	 usp.:	 F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	86;	 S.	 SEGERT,	
Altaramäische Grammatik, §	5.5.3.4.4.	Sovič� ,	u	svojemu	prijevodu,	jezič�nu	svezu	
ne	 prevodi,	 a	 S� arič� 	 ju	 je	 razumio	 kao	 zaključ�nu	 reč�eniču:	Prema tome…,	 dok	
Grubis� ič� 	ne	prevodi	pridjev	ְּדָנה,	nego	samo	svezu	ָּכל־ֳקֵבל: dakle…
275 Pəʿal glagola	קנא: kupiti,	steći.	Usp.:	M.	SOKOLOFF,	Dictionary of Jewish Babylonian 
Aramaic,	1027.
276	Hebrejska	posuđeniča	ִמְנָחה: prinos,	žrtva; usp.: L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	
Hebrew and Aramaic Lexicon,	 I.,	 601;	 F.	 ROSENTHAL,	 Grammar of Biblical 
Aramaic, § 187.
277	Hebrejska	posuđeniča	ְנַסְך  : ljevanica,	redovito	vino	koje	se	uz	meso	prinosilo	
za	z�rtvu;	usp.:	Ps	16,4; L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic 
Lexicon, I.,	702;	M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	759.
278	Glagol	ְקֵרב	 ima	dvojako	 znač�enje.	Ako	 je	 u	pəʿalu, kao	u	 ovome	 sluč�aju,	 znač� i	
donijeti nešto na oltar,	 a	 ako	 je	 u	hafʿelu, znač� i	 staviti nešto na oltar.	 Vidi:	 E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 7:17.
279	Misli	se	na	pripremljeno	meso	za	z�rtvu;	usp.:	Jewish Study Bible, 1681.
Dubravko	TURALIJA,	„Ezra	4,8	–	7,26:	novi	hrvatski	prijevod	s	aramejskog	izvornika,	uz	
popratne	struč�ne	biljes�ke“,	183-216
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ך281ְ ְוַעל־ ה280 ִד֩י ֲעַלִיְך ֲעָל֙  7,18  ּוָמ֣
א  ר ַּכְסָּפ֥ ב283 ִּבְׁשָא֛ ך282ְ ִייַט֗ ֶאַחִיְך ֶאָח֜
ם  ֹ֖ ד284 ִּכְר֥עּות ֱאָלֲהכ ה ְלֶמְעַּב֑ ְוַדֲהָב֖
ַּתַעְבֽדּון׃
7,18	A	tebi	i	tvojoj	brač� i	s�to	pre-




ְך  ין285 ָל֔ י־ִמְתַיֲהִב֣ אַנָּי֙א ִּדֽ  7,19  ּוָמֽ
ם287  ְך ַהְׁשֵל֕ ית ֱאָלָה֑ ן286 ֵּב֣ ְלָפְלָח֖





י  ְך ִּד֥ ית ֱאָלָה֔ ר ַחְׁשחּו֙ת ֵּב֣  7,20  ּוְׁשָא֗
י  ית ִּגְנֵז֥ ן290 ִמן־ֵּב֖ ן ִּתְנֵּת֕ ְך ְלִמְנַּת֑ ִיֶּפל־ָל֖
א׃ ַמְלָּכֽ
7,20	 a	 ostatak	 potrebe	 Doma	
Boz� jega,	 s�to	 spadne	na	 tebe	da	
das� ,	 dat	 č� es� 	 iz	 rizniče	 kraljeve	
kuč� e.	
290
280	Upitna	 zamjeniča	 u	 sluz�bi	 relativne	 reč�eniče	 u	 kojoj	 je	 č�estiča	 	ִדי jos� 	 vis�e	
poopč�uje;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 6.2.4.3.2.
281	Prijedlog	 	na :ַעל sa	 sufiksom	2.	 liča	 jednine	mus�koga	 roda.	 Pisani	 oblik	ketiv 
�č	odgovara עליְך itanom	qere ֲעָלְך;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 
5.5.4.3.2.
282	Razlika	između	ketiva ֶאַחִיְך i qere ֶאָחְך	proistječ�e	iz	sprege	suglasnika	aḥḥ u	ʾæḥ̣: 
tvoja braća; usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, §	3.9.8.9.1.
283	Stariji	oblik	glagola	יטב u pəʿalu: biti dobro; usp.:	F.	ROSENTHAL,	Grammar of 
Biblical Aramaic, § 128.
284	Prijedlog	ְל	je	usmjeren	finalnom	objektu	infinitiva	 ֶמְעַּבד: učiniti za, upotrijebiti 
za…;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 6.5.5.5.1.
285 Hiṯpəʿẹl glagola	 	ְיַהב s	 pasivnim	 znač�enjem:	 dati,	 dane…; usp.:	 S.	 SEGERT,	
Altaramäische Grammatik, § 6.6.3.4.6.a.
286	 Imeniča	ָּפְלָחן	od	glagola	ּפלח	(raditi,	sluz� iti):	služba,	liturgija;	usp.:	M.	SOKOLOFF, 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic,	912.
287	Glagol	ְׁשִלם	je	vis�eznač�an.	Kada	je	subjekt	količ� inska	imeniča,	kao	u	ovom	sluč�aju,	
znač�enje	 je	obič�no:	povjeriti,	predati. Vidi: M.	SOKOLOFF, Dictionary of Jewish 
Babylonian Aramaic, 1151.
288	Ovdje	ne	kao	prijedlog	 ispred, pred,	 nego	kao	oznaka	za	 smjer	 ili	 čilj;	usp.:	F.	
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 84.
289	Sintagma	 Jeruzalemskome Bogu kao	 titula,	 od	 več� ine	 hrvatskih	 prevoditelja,	
razumljena	je	prilos�ki:	Bogu u Jeruzalemu	(usp.:	prijevode	Danič� ič� 	[HR],	Sovič� ,	
S� arič� ,	Grubis� ič� ).
290	Cijela	fraza	ִּדי ִיֶּפל־ָלְך ְלִמְנַּתן ִּתְנֵּתן je	objekt	glagola	נתן,	dati, pribaviti sve što spada 
na tebe da pribaviš; usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical 
Aramaic,	7:20.
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ְסְּתא  ה291 ַאְרַּתְחַׁש֤  7,21  ּוִ֠מִּני ֲאָנ֞
י  א292 ִּד֖ ְבַרָּי֔ ם ְלכֹ֙ל ִּגַּזֽ ים ְטֵע֔ ַמְלָּכ֙א ִׂש֣
י ִיְׁ֠שֲאֶלְנכֹון294  י293 ָכל־ִּד֣ ה ִּד֣ ר ַנֲהָר֑ ַּבֲעַב֣
ּה  י־ֱאָל֣ ר ָּדָת֙א ִּדֽ ה295 ָסַפ֤ א ָכֲהָנ֜ ֶעְזָר֙








ין297 ְמָאה֒ ְוַעד־  7,22  ַעד־ְּכַס֘ף ַּכְּכִר֣
ין299  ה ְוַעד־ֲחַמ֙ר ַּבִּת֣ ין298 ְמָא֔ ִחְנִטי֙ן ּכִֹר֣
ח ִּדי־ ה ּוְמַל֖ ח ְמָא֑ ין ְמַׁש֖ ה ְוַעד־ַּבִּת֥ ְמָא֔
ב׃ א כְָתֽ ָל֥
7,22 (sve) do stotinu talenata 
srebra	 i	 stotinu	 kora ps�eniče	
i do stotinu bata vina i stotinu 
bata	ulja,	a	soli	–	bez	mjere.
297298299
291	Osobna	zamjeniča	ֲאָנה: ja,	ovdje	kao	casus pendens: od mene – ja … pa stoga: od 
mene – mene …; usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 6.2.1.3.
292	Perzijska	posuđeniča	u	aramejskome	ִּגְזַּבר	odgovara	hebrejskoj	istoznač�niči	ִּגְזָּבר: 
rizničar,	blagajnik; usp.: L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic 
Lexicon, I.,	185-186; E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 
7:21;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	189.
293	Relativna	č�estiča	u	sluz�bi	namjernog	veznika	da;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische 
Grammatik, §	7.5.9.5.
294	Imperfekt	 glagola	 	,pitati :ְׁשֵאל iskati,	 trebati,	 sa	 sufiksom	 3.	 liča	 mnoz� ine	 u	
pəʿalu pojač�an	s	nun energeticum;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 
5.7.1.2.3.b.
295	Zavisna	 reč�eniča	ָכֲהָנה ֶעְזָרא  ִיְׁשֲאֶלְנכֹון   što vas upita (što od vas :ּכֹל koja prati ִּדי 
zaište, zatraži) svećenik Ezra. ָכֲהָנה 	glagola	subjekt	ovdje	je	svećenik Ezra :ֶעְזָרא 
 ,LASOR, Guide to Biblical Aramaic	W.	–	BUSH	W.	F.	–	COOK	pitati; usp.: E. :ְׁשֵאל
7:21.
296	Imperfekt	 glagola	 	;u hiṯpəʿẹlu s jusivnim: neka učini עבד usp.:	 S.	 SEGERT,	
Altaramäische Grammatik, § 5.7.1.2.2.g.
297	Hebrejska	mjera	ַּכַּכר: talent	zapremine	amfore	50-100	litara;	usp.:	E.	M.	COOK,	
„Weights	and	Measures“,	The International Standard Bible,	1052.
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א  ּה ְׁשַמָּי֔ ַע֙ם ֱאָל֣ י ִמן־֙טַ  7,23  ָּכל־ִּד֗
ּה  ית ֱאָל֣ א301 ְלֵב֖ ִיְתֲעֵבד300 ַאְדַרְזָּד֔
ף304 ַעל־ ֱהֵוא303 ְקַצ֔ ה302 ֶלֽ י־ְלָמ֤ א ִּדֽ ְׁשַמָּי֑
א ּוְבֽנֹוִהי׃ ַמְל֥כּות ַמְלָּכ֖






א  י ָכל־ָּכֲהַנָּי֣ ין305 ִּד֣ ם ְמהֹוְדִע֗ ֹ֣  7,24  ּוְלכ
א308  יַנָּי֔ ַעָּיא307 ְנִת֣ א306 ָתָרֽ ַרָּי֤ ְוֵ֠לָוֵיא ַזָּמ֙
ה ְבלֹ֙ו  ה ִמְנָּד֤ א ְדָנ֑ ית ֱאָלָה֣ י ֵּב֖ ְלֵח֔ ּוָפ֣
א311  יט310 ְלִמְרֵמ֥ א ַׁשִּל֖ ְך309 ָל֥ ַוֲהָל֔
ם׃ ֹֽ ֲעֵליה
7,24	I	vama	na	znanje	da	–	(na)	






300	Glagol	 	,je hiṯpəʿẹl u jusivu: neka se učini עבד napravi,	 izvrši; usp.:	 S.	 SEGERT,	
Altaramäische Grammatik, § 6.6.3.3.4.e.
301	Perzijska	pozajmljeniča	ַאְדַרְזָּדא	u	 znač�enju	priloga:	korektno,	 ispravno,	dobro; 
usp.:	 E.	 COOK	 –	 F.	 W.	 BUSH	 –	W.	 LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 7:23; F. 
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	189.
302	Sveza	ִּדי־ְלָמה	u	kasnijem	talmudskome	aramejskom	pisana	je	zajedno	dilmāʾ - 
da ne bi,	kako ne bi…;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical 
Aramaic,	7:23;	F.	ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, § 86.
303	Imperfekt	glagola	הוי: biti, u	jusivu,	neka bude,	neka je	(usp.:	Ezr	5,8	bilj.	129;	S.	
SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 5.7.8.1.3) koji zajedno sa svezom ִּדי־ְלָמה 
pojač�ava	znač�enje:	kako ne bi bilo,	neka ne bude.
304	Aramejska	 imeniča	 	ְקַצף odgovara	 hebrejskoj	 	,gnjev :ֶקֶצף ljutnja.	 Prvi	 slog	 u	
aramejskom	je	kratak	i	naglas�en,	dok	je	u	hebrejskome	dug	i	nenaglas�en;	usp.:	L.	
KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, II.,	1124-1125.
305	Partičip	mnoz� ine	mus�koga	roda	glagola	ידע u hafʿelu bez	određenoga	subjekta	
prevodimo	 opč�om	 glagolskom	 imeničom	 znanje;	 usp.:	 Ezr	 5,8	 bilj.	 128;	 F.	
ROSENTHAL,	Grammar of Biblical Aramaic, §	128-130.
306	Imeniča	ַזָּמר	primjer	je	 imenskog	oblika	qaṭṭāla זמר: koji svira,	pjeva pa stoga: 
pjevač,	svirač;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 
7:24;	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, §	3.9.8.8.3.
307	Imeniča	ָּתָרע	drugi	je	primjer	imenskog	oblika	qaṭṭāla riječ� i	תר (arapski ṯagir)	ili	
hebrejskoga	שיר: onaj koji zatvara,	pa	stoga	vratar;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	
W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 7:24;	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, 
§	3.9.8.8.3.
308	Hebrejska	 posuđeniča	 	ָנִתין u	 znač�enju	 hramski sluga, čuvar, stražar; usp.:	 L.	
KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew and Aramaic Lexicon, I.,	732;	Ezr	2,43.
309	Aramejska	imeniča ֲהָלְך	akadska	je	posuđeniča	ilku	u	znač�enju:	državna služba,	
carina; usp.: Assyrian Dictionary -i,	77-78.
310 Pridjev ַׁשִּליט	u	znač�enju	zakonit-a-o,	pravedan-na-no;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	
–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 87.




י־ ְך ִּדֽ ת ֱאָלָה֤ א ְּכָחְכַמ֙ ְנְּת ֶעְזָר֗  7,25  ְוַא֣
ין ִּדי־ֶלֱהֹ֤ון313   ין ְוַדָּיִנ֗ ִּני ָׁשְפִט֞ ִביָדְ֙ך ֶמ֣
ר  י ַּבֲעַב֣ ָּדֲאִנין ָּדאְיִני֙ן314 ְלָכל־ַעָּמ֙ה ִּד֚
י ָלא  ְך ְוִד֧ י ֱאָלָה֑ י ָּדֵת֣ ה ְלָכל־ָיְדֵע֖ ַנֲהָר֔
ע ְּתהֹוְדֽעּון315׃ ָיַד֖




ječ�ju	 –	 svima	 koji	 poznaju	 zakon	
Boz�ji,	a	tko	ne	zna,	pouč�it	č�ete.316
313314315316
א  ד ָּדָת֣ א317 ָעֵב֜  7,26  ְוָכל־ִּדי־ָל֩א ֶלֱהֵו֙
ְרָנא318  א ָאְסַּפ֕ י ַמְלָּכ֔ ְך ְוָדָת֙א ִּד֣ י־ֱאָלָה֗ ִדֽ
ן319 ְלמֹו֙ת  ּה ֵה֤ ד ִמֵּנ֑ א ִמְתֲעֵב֖ ה ֶלֱהֵו֥ ִּדיָנ֕
ין321  ׁש ִנְכִס֖ י320 ֵהן־ַלֲעָנ֥ ן ִלְׁשרֹׁשּו ִלְׁשרִֹׁש֔ ֵה֣
ין322׃  ְוֶלֱאסּוִרֽ
7,26	 I	 svaki	koji	ne	bude	vrs� io	
zakon	tvoga	Boga	i	kralja	–	neka	
nad	 njim	 strogo	 bude	 izvrs�ena	
kazna:323	bilo	smrtna,	bilo	tjele-
sna,	 bilo	 zapljenom	 imovine,324 
bilo	okovima.325 
317318319320321322323324325
313	Glagol	 	dvaju	u pəʿalu je ovdje scriptio defectiva zbog הוי 	.3	u	dolaze	koji	וו liču	
mnoz� ine	mus�koga	roda.	Znač�enje	riječ� i	je	u	jusivu:	neka bude; usp.:	Ezr	5,8	bilj.	
129;	6,6	bilj.	196;	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, § 5.7.8.3.4.
314 Ketiv ָּדֲאִנין	je	partičip	glagola	דין u pəʿalu: suditi,	dok	qere ָּדאְיִנין	nalikuje	imeniči	
sudac, s	iznimkom	s�to	u	prvome	slogu	umjesto	י (jōd��) ima א (ʾālef)	koji	bi	u	čjelini	
bio	דינין;	usp.:	S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, §	5.7.6.5.4.;	E.	COOK	–	F.	W.	
BUSH	–	W.	LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 7:25.
315 Hafʿel glagola	ידע	je	u	mnoz� ini	pa	se	odnosi	ne	samo	na	Ezru	nego	i	na	one	koji	





317 Pəʿal, imperfekt	glagola	הוי: biti	u	jusivu,	neka bude,	neka je	(usp.:	bilj.	129	i	196;	
S.	SEGERT,	Altaramäische Grammatik, 5.7.8.1.3)	predikat	je	jednoga	subjekata	
.kralja	i	Boga	objekta:	dva	ima	koji	כל
	,26	Grammar of Biblical Aramaic, §	ROSENTHAL,	F.	usp.:	ovdje: strogo; ָאְסַּפְרָנא 318
93,189.
319	Serija	zavisnih	reč�eniča	koje	poč� inju	č�estičom	ֵהן	znač�e:	bilo … bilo…
320	Ispravni	ketiv ׁשרׁשו,	šerōšū: tjelesna kazna qere	č� ita	לׁשרׁשי	ili	ִלְׁשרִֹׁשי šerōšī; usp.:	E.	
COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	LASOR,	Guide to Biblical Aramaic, 7:26.
321	Sveza	ענׁש נכסין: konfiskacija zemlje	ili	zapljena;	usp.:	E.	COOK	–	F.	W.	BUSH	–	W.	
LASOR, Guide to Biblical Aramaic, 7:26.
322	Hebraizam	אסור: okovi,	gvožđa; usp.: L.	KOEHLER	–	W.	BAUMGARTNER,	Hebrew 
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EZRA 4:8 – 7:26: A NEW TRANSLATION FROM THE ORIGINAL 
ARAMAIC, FOLLOWED BY AN ANALYSIS AND SHORT COMMENTARY
Summary
The classical Judean historical era is divided into the First and Second Tem-
ple periods. The First Temple period is tied to the Israel-Judean monarchy which was 
founded by Solomon (David) and which lasted until the reign of the last Judean king, 
Zedekiah, and the Babylonian exile in 586 B.C. following the destruction of the Temple 
by Nebuchadnezzar. The Second Temple period is marked by the reconstruction of Sol-
omon’s Temple under the Persian king, Darius I, in 516 B.C. This period includes the 
return of the Jews from Babylonian captivity, the reconstruction of the Temple and the 
hierarchical socio-religious establishment in Judea. The Second Temple period ended 
with the First Jewish-Roman War and the destruction of the Temple in 70 A.D.     
The Book of Ezra, characterized by its bilingualism, is focused on the return of 
the Jews from exile (Hebrew, Chapters 1 – 3), the reconstruction of the Temple in Jeru-
salem (Aramaic, Chapters 4 – 5), the establishment of the social community in Judea 
(Aramaic, Chapter 6) and the implementation of Mosaic Law by the Jewish returnees 
(Aramaic-Hebrew, Chapters 7 – 10). Although the Book of Ezra is traditionally asso-
ciated with the Book of Nehemiah, it seems that these two books, regardless of their 
similarities, were created independently of each other.
The Aramaic text of the Book of Ezra deals in particular with the situation in 
Jerusalem after the reign of King Darius (486 B.C.). The Aramaic narration begins with 
problems regarding the local gentiles and Jewish returnees from exile (4:6-24). The 
kings who played important roles in the reconstruction of Jerusalem, in the Aramaic 
chapters, are Xerxes (486-465 B.C.) and Artaxerxes (465-424 B.C.). In addition to these, 
the Persian vassals Sheshbazzar and Tattenai, rulers of the Trans-Euphrates territory 
or the Province Beyond the River, occupy a remarkable place in the Aramaic narration, 
especially the Aramaic dialogues with the Persian kings (cf. Ezra 4 – 6). In Ezra 6:6-12, 
Tattenai is linked with King Darius, although chronologically this passage appears to 
be an elaboration of an earlier document issued during the rule of King Cyrus in 538 
B.C., which shows that the Persian Empire respected the law and statutes of local con-
quered peoples, including the people of Judea.     
This new Croatian translation of the Aramaic section of the Book of Ezra is 
accompanied by concise morphological-syntactical study notes and commentary. The 
article deals exclusively with the Aramaic text, comparing key words with those in the 
Akkadian and Hebrew languages. 
Our goal has been to render a faithful translation of the Aramaic part of the 
Book of Ezra (4:8 – 7:26) into the Croatian language, following the biblical original, 
and comparing it to existing translations by Antun Sović, Ivan Evanđelista Šarić and 
Silvije Grubišić.
Key words: First Temple period, Second Temple period, Israel-Judean mon-
archy, Solomon, Zedekiah, Babylonian exile, Nebuchadnezzar, Darius I, Judea, Jewish-
Roman War, Book of Ezra, Mosaic Law, Book of Nehemiah, Aramaic, Xerxes, Artaxerxes, 
Sheshbazzar, Tattenai, Trans-Euphrates, Cyrus, Persian Empire.
Translation:	Dubravko	Turalija	and	Kevin	Sullivan
